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Introducción 
 
En el Perú se siembra 250 mil hectáreas de maíz; generalmente con variedades de grano harinoso. 
Se registran 411 mil productores; más del 80% siembran en menos de media hectárea (CENAGRO; 
1994). La productividad promedio es 1.24 t/ha (equivale a 124 gramos por metro cuadrado). El 
consumo per cápita anual es 8.5 kilogramos.  
 
Según datos (CENAGRO; 1994) en los departamentos de Junín,  Huancavelica y Ayacucho  existe 81 
mil productores dedicados a esta actividad, representa el 28% del total  nacional;  siembran 66 mil 
hectáreas  que equivale 27% del total nacional. En Huancavelica cada productor cultiva en promedio 
0.7 hectáreas, en Junín y Ayacucho 0.5 respectivamente. En el 2007, el Perú produjo 250,558 
toneladas de grano en 201,765 ha de las cuales el 20% fue de los departamento de Junín, 
Huancavelica y Ayacucho y 375,345 toneladas de maíz choclo en 44, 177 ha de los cuales el 18% fue 
en Junín (MINAG, 2007).  
La mayoría de los agricultores de este ámbito no compran semilla de variedades mejorada, usan su 
propia semilla, que provienen frecuentemente de sus campos, allí seleccionan de pocas mazorcas. La 
baja productividad de las variedades nativas del maíz es explicada por varias causas; una de ellas es 
la endocría que se genera cuando se usa un número bajo de progenitores; menos de 100 mazorcas 
al seleccionar la semilla todos los año. Como consecuencia las plantas pierden vigor, tanto vegetativo 
como reproductivo, y son  menos productivas. Esa endocría se disminuye cuando se recombinan en 
un compuesto semillas de colecciones de la misma raza. El concepto se ha usado para formar las 
variedades sintéticas a base de líneas endocriadas, pero no se usa para la formación de los 
compuestos. El  proyecto prueba la efectividad del método de selección mazorca-hilera modificada 
(Lonnquist, 1964), aplicado a compuestos formados con muestras de una misma raza. El método así 
aplicado es un método conservativo para mejorar y conservar a la vez la diversidad del maíz. En 
regiones de alta diversidad biológica, los métodos de mejoramiento deben ser conservativos, para 
evitar que una sola variedad, supuestamente superior, elimine a la diversidad de la especie.  
Una de las estrategias de cómo beneficiar a los agricultores, es a través del mejoramiento y 
producción de semilla no convencional; mejorar en forma participativa sus variedades, usando sus 
conocimientos, habilidades y creencias. 
 
 
 
 
1.0 Diversidad de razas   
 
1.1 Razas de maíz  en Junín, Huancavelica y Ayacucho. 
En observaciones realizadas fenotípicamente a mazorcas de 416 agricultores en Junín, Huancavelica 
y Ayacucho (Fig. 1 dispersión de las razas), llegamos a la conclusión de que existen 13 razas de maíz 
en el ambito: Granada, Huancavelicano, Confite Morocho, Morocho, Paro, San Gerónimo, Cuzco, 
Pisccorunto, Chullpi, San Gerónimo Huancavelicano, Kculli, Confite Puntiagudo y Chimlos.  
 
Estas razas han evolucionado y adaptado a las condiciones de sus propios ambientes. La raza San 
Geronimo se cultiva con mayor frecuencia en el valle del Mantaro. La raza Chimlos se encuentra en 
selva en las localidades de Andamarca, Santo Domingo de Acobamba, Poma Bamba, Valle de 
Pahuran, Pariahuanca y Lampa. La mayoría de los agricultores la siembran para autoconsumo. 
Chimlos sembrado fuera de su región de adaptación, no prospera, son plantas muy tardías la mayoría 
de los óvulos de la mazorca no fecundan. 
 
En Huancavelica se localiza la raza Huancavelicano con dos sub razas: El Carhuay, que es un maíz 
de color amarillo, y Astilla que es de color blanco. En observaciones realizadas el Carhuay, tiene poca 
pudrición de mazorca comparado con la Astilla.  
 
La raza Paro se encuentra el los tres departamentos; en tarma se observa en las comunidades de 
Tarma Tambo, Tupin, Acobamba, Huaracayo, Picoy, Palcamayo y Tapo. 
 
 
                                           
    
Fig. 1  Dispersión de las razas de maíz en sierra central del Perú en los  departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho.     
 
 
Del total de agricultores visitados; el 18.2% de los agricultores cultivan la raza Paro, 17% San 
Geronimo, 14.3% Cuzco, 10% Morocho, 6.2% granada, 6% San Geronimo Huancavelicano y 
Chimlos, 5.8% Chullpi, 5.7% Pisccorunto, 4% Huancavelicano, 3.8% Confite Morocho, 2%, Kculli  y 
1% Confite Puntiagudo (Fig 2). 
 
 
                    
 Fig 2.  Porcentaje de agricultores  que cultivan razas de maíz  en Junín, Huancavelica y Ayacucho 
 
Si observamos por departamentos; en Junín, el 27% de los agricultores siembran la raza San 
Geronimo, 19 % Paro, 17% Cuzco, 14% Chimlos, 7% Huancavelicano, 6% Morocho, 5% Chullpi, 2% 
Huancavelicano y Pisccorunto, 1% Confite puntiagudo y Granada; no se colecto en Junín Confite 
Morocho ni  Kculli.  
 
En Huancavelica, el 19 % de agricultores  cultivan la raza San Gerónimo Huancavelicano, 18% Paro, 
15% Huancavelicano, 12% San Geronimo, 10% Cuzco, 7% Pisccorunto, Morocho y Chullpi,  6%, 
Kculli, 3% Confite Morocho y 1%,  Granada, no se observó Confite Puntiagudo ni Chimlos. 
  
En Ayacucho, el 19% de los agricultores visitados cultivan la raza Paro, 17% Morocho, 15% Granada, 
13% Cuzco, 9% Pisccorunto, 7% San Geronimo y Chullpi, 6%, Confite Morocho, 4% Kculli, 1% 
Confite Puntiagudo, Huancavelicano y San  Gerónimo Huancavelicano. No se encontró la raza 
Chimlos (Fig 3). 
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Fig 3.  Razas de maíz por departamentos      
 
1.2 Número de razas cultivadas por agricultor. 
El 61 % de agricultores cultivan una sola razas; el 30% dos razas; 8% tres razas; 0.7% cuatro razas y 
0.3% cinco razas (Fig 4). 
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Fig 4. Número de razas cultivadas por agricultor   
 
Agricultores  que cultivan una raza. 
En la Fig 5 muestra el porcentaje de agricultores que exclusivamente cultivan una sola raza. El 25%  cultiva la 
raza San Geronimo, 19% Paro,  13% Cuzco, 11% Chimlos, 8.5% Morocho, 8.5% San Gerónimo 
Huancavelicano, 4.3% Huancavelicano, 3.7% Pisccorunto, 2.4% Chullpi, 2.4% Confite Morocho y 1.8% 
Granada. No se encontró agricultores que cultivan exclusivamente Kculli ni Confite Puntiagudo. 
 
            
Fig 5 Porcentaje de agricultores que cultivan una sola raza 
 
Agricultores  que cultivan dos razas. 
El 17% de agricultores cultivan las razas San Geronimo y Paro, 11% Cuzco y Paro,  7% Chullpi y Paro, 6% 
Morocho y San Geronimo, 5%  tres combinaciones Cuzco- San Gerónimo, Cuzco- Pisccorunto y  Cuzco-
Morocho, 4% tres combinaciones Morocho-Paro, Confite Puntiagudo-Cuzco y Confite Morocho- Morocho, 2% 
seis combinaciones: Pisccorunto- Morocho, Paro- Pisccorunto, Cuzco- Kculli, Chullpi-Piscorunto, Chullpi- 
Morocho y Chimlos-Morocho, y  1% cultivan las dos razas en trece combinaciones distintas: San Gerónimo-
Huancavelicano, San Gerónimo- Chimlos, Kculli- Pisccorunto, Huancavelicano-Pisccorunto, Huancavelicano-
Kculli, Granada-Kculli, Cuzco-Huancavelicano, Cuzco-Granada, Confite Puntiagudo-Confite Morocho, Confite 
Morocho-Paro, Confite Morocho-Kculli, Chullpi-San Gerónimo Huancavelicano y Chimlos-Paro 
 
Agricultores  que cultivan tres razas. 
El 17% de agricultores cultivan las razas Cuzco, Morocho y Paro, 8% cinco combinaciones diferentes: 
Pisccorunto-San Gerónimo-Cuzco, Paro-San Gerónimo-Cuzco, Morocho-Paro-San Gerónimo, Chullpi-
Huancavelicano-San Gerónimo-Huancavelicano y Chimlos-Chullpi- Morocho, 4% diez combinaciones: San 
Gerónimo Huancavelicano-Paro-Chullpi, Paro-Cuzco-Kculli, Kculli-San Gerónimo-San Gerónimo 
Huancavelicano, Cuzco-Granada-Pisccorunto, Confite Morocho-Morocho-San Gerónimo, Confite Morocho-
Cuzco-Morocho, Chullpi-San Gerónimo-Cuzco, Chullpi-Cuzco-Pisccorunto, Chullpi-Cuzco-Paro y Chimlos-
Morocho-San Gerónimo Huancavelicano 
 
Agricultores  que cultivan cuatro y cinco razas. 
El 0.7% de agricultores cultivan las razas Cuzco, San Gerónimo, San Gerónimo Huancavelicano  y Paro. El  
0.3% de agricultores cultivan hasta cinco razas una de ellas es Magali Guerrero Reymundo de Jauja en Junín y 
Sofia de la Cruz Salvador de Huaribamba Huancavelica; las razas que se observaron en su poder son 
Huancavelicano, Kculli, Morocho, Pisccorunto y Chullpi. 
 
La conservación de razas esta relacionado con la tenencia de tierra y tipo de agricultura (Fig.6); si la tenencia 
es parcelada y agricultura de autoconsumo; entonces se garantiza la conservación de la diversidad. Doña 
Carmen Gamarra de Hualhuas menciona que cuando se caso con hace mas de 50 años una de sus herencias 
fue la semilla de maíz  que desde entonces la conserva.  
 
La relación producto mercado: 25% de agricultores de Junín, Huancavelioca y Ayacucho señalan que su 
producción es exclusivamente para auto consumo, no vende al mercado; el 72% es mixto, una parte consume 
y vende,  y el 3% de agricultores su producción es netamente comercial.  
 
En localidades mas alejadas a las ciudades se observa mayor migración, casi no hay adolescentes ni jóvenes; 
generalmente los agricultores son de avanzada edad y justamente ellos son los que mas conocen y  conservan 
la diversidad y costumbres; la migración acarrea una serie de problemas; en estos lugares los recursos están 
disponibles (agua, suelo) pero son escasas las manos de obra joven; consideran a la agricultura insuficiente 
para sostener su familia. 
 
Klee en 1980 menciona que, las razas dependen directamente del manejo de los grupos humanos: su 
evolución ha respondido en parte a la influencia de las practicas agrícolas desarrolladas por culturas 
particulares y a las formas de conocimiento complejo que estas representan. No es ninguna 
coincidencia que  los países que albergan la mayor diversidad de especies son también los que 
cuentan los mayores números de grupos étnicos. 
 
Las variedades nativas, también conocida como maíces criollos o variedades tradicionales, son 
valoradas por los campesinos debido a los valores culturales que entrañan. Por ejemplo su 
simbolismo en ceremonias religiosas, regalos de bodas, en la comunidad de Hualhuas en Junín 
matrimonios señalan que el maíz fue un regalo de herencia por parte de sus padre. Al mismo tiempo, 
las razas son importantes para la agricultura industrializada puesto que contiene una enorme 
diversidad genética, incluidos rasgos necesarios para adaptarse a plagas y a cambios en las 
condiciones climáticas y de suelo; también es relevante para las formas de agricultura sustentable 
que mantienen los niveles de  rendimiento de las cosechas al tiempo que reduce los insumos 
externos que suelen ocasionar la degradación ambiental. Las sociedades y organizaciones 
occidentales consideran las variedades criollas como parte del patrimonio común de la humanidad 
(Claveland y Murray, 1997).  
 
En la esfera científica y del desarrollo, el vínculo entre la diversidad genética y la agricultura tradicional se 
percibe como negativo y por lo tanto, ligado al subdesarrollo, la baja productividad y pobreza. Desde el 
enfoque de quienes participan en la agricultura internacional, la conservación de  la diversidad de los granos 
nativos en sus propios campos es algo que se opone al desarrollo agrícola (Brush, 2000). Muchos defensores 
de la revolución verde  asumiendo que el progreso y el desarrollo en los agro ecosistemas tradicionales exigiría 
inevitablemente sustituir las variedades locales del grano por variedades mejoradas, y que la integración 
económica y tecnológica de los sistemas agrícolas tradicionales en un sistema globalizado seria un paso 
positivo que permitiría mayores niveles de producción, ingresos y bienestar generalizado (Tripp, 1996; Wilkes y 
Wilkes, 1972). Sin embargo, de acuerdo con muchos críticos del desarrollo agrícola global, la integración 
propiciada por la revolución verde  más bien trajo consigo numerosos impactos negativos (Wlikes y Wilkes, 
1972). La creciente uniformidad derivada del cultivo en  áreas extensas con unas cuantas variedades 
mejoradas se tradujo en un incremento de los riesgos para los campesinos. Los cultivos uniformes 
genéticamente  demostraron ser más vulnerables a las plagas y enfermedades, y tampoco registraron buen 
desempeño en los entornos marginales donde viven los campesinos.  
 
Por otra parte, la diversidad es una fuente nutricional importante para las comunidades; sin embargo, la 
introducción de variedades mejoradas vino acompañada de una simplificación del agro ecosistema tradicional 
y creciente tendencia a los monocultivos, lo que afecto considerablemente la variedad en la dieta de las 
familias y dio lugar a graves deficiencias nutricionales.  
 
La sustitución de las variedades criollas también ha representado una pérdida  de la diversidad cultural, pues 
muchas variedades son parte integral de las ceremonial religiosas o comunitarias. Es con base en esto que 
muchos autores han argumentado que la conservación y el manejo de la agrobiodiversiodad no son posibles si 
no se preserva la diversidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6. Departamento de Junín, Provincia de Tarma distrito de Huaracayo 
1.3 Dispersión de las razas según altitud. 
 
En la Figura 7 muestra la dispersión de las razas según altitud. La raza San Gerónimo se cultiva a mayor 
altitud, de 3132 a 3436 msnm, se dispersa en 300 m. La raza Chimlos se cultiva a menor altitud de 2383 a 
2979 msnm; se dispersa 600 m;  San Geronimo Huancavelicano, es la raza mas dispersa refiriéndose a altitud 
se encuentra de 2656 hasta 3383 msnm; se dispersa  813 m. El Confite Puntiagudo se ubica de 2656 hasta 
3441 msnm, se dispersa 785 m. Huancavelicano se encuentra de 2889 hasta 3469 msnm, se dispersa 579 m;  
la raza Granada se encuentra de 2995 hasta 3412 msnm, se dispersa 417 m.  Pisccorunto se ubica de 2976 
hasta 3383 msnm, se dispersa 407m. La raza Kculli se encuentra de 2874 hasta 3274 msnm, se dispersa 400 
m. La raza Cuzco de 3072 hasta 3395 msnm se dispersa 324 m. Confite Morocho de 2745 hasta los 3249 m, 
se dispersa en 646 m. Chullpi de  2857 hasta 3237 m. se dispersa 380 m. La raza Confite Morocho  de 2745 
hasta 3249 m se dispersa en 505 m. La raza Morocho de 2667 a 3313 msnm. 
 
En observaciones realizadas en Huancavelica mencionan que en décadas anteriores, sembraban maíz en 
zonas más bajas que las actuales; Actualmente se produce maíz amiláceo a 3543 msnm a  120 31´ 32.6’’ 
latitud sur,   740 58´ 15.7” longitud oeste. 
 
La dispersión reportada se ubica entre 11ª47´ latitud  sur,   75ª 22´ longitud oeste hasta 13ª 01´ latitud sur y 73ª 
59´ longitud oeste.  
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FIGURA 7.  Dispersión de las razas según metros de altitud 
 
 
 
 
1.4 Colección de razas de maíz de Junín, Huancavelica y Ayacucho 
 
El programa maíz del INIA EEA Santa Ana cuenta con 416 colecciones de maíz  de los tres departamentos. En 
el anexo reportamos los datos de pasaporte  y de colección.  
 
En la figura 8 se muestra el germoplasma de maíz de los departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8-   Razas de maíz de sierra central del Perú de los departamentos de Junín, Huancavelica y 
Ayacucho 
2.0  Productividad de las razas de maíz  
 
2.1 Características de las razas 
 
En el Tabla 1 se observa las características de 11 razas de maíz evaluado en ambientes de sierra central del 
Perú; las razas son: Huancavelicano, Paro, Morocho, Chullpi, Confite Puntiagudo, Cuzco, Confite Morocho, 
Granada, San Geronimo, Pisccorunto y Kculli, estas razas se comparan cuatro testigos. Los testigos Son: INIA 
606 “Choclero Prolifico, Sintético 200, Pob 201 y Sintético 100.  
 
El testigo mas rendidor es el INIA 606, su rendimiento promedio fue 2.18 t/ha. Por lo tanto, comparamos el 
rendimiento de las razas en base a este testigo en adelante llamaremos es mejor testigo.  
 
El rendimiento de las razas Huancavelicano, Paro, Morocho, Chullpi, Confite Puntiagudo, Granada, San 
Geronimo, Piscorunto y Kculli,  es 2.11;  1.89;  1.71; 1.69; 1.34; 1.07; 0.96; 0.93; 0.74; 0.68 y 0,60 t/ha 
respectivamente. El porcentaje rendimiento de las razas sobre el mejor testigo son: 97, 87, 79, 78, 61, 49, 44, 
43, 34, 31, y 28%; ninguna de ellas supera en rendimiento al mejor testigo.  
 
Si observamos el promedio de rendimiento de las razas es 1.25 t/ha y el promedio de los testigos es 1.80 t/ha. 
Por lo tanto, las razas del maíz que cultivan los productores tienen menor rendimiento comparado con las 
variedades mejoradas. 
 
El experimento  se instala a razón de  50 mil plantas por hectárea; como resultado el porcentaje de mortandad 
en campo es muy variado: La mortandad de la raza Morocho es 0%, seguido de Huancavelicano 9%, Confite 
Puntiagudo 20%,  Paro 25%, Granada 32%, Confite Morocho 37%, Pisccorunto 41%,  San Gerónimo y Kculli 
47%, Chullpi 60% y Cuzco 65%, 
 
Los testigos muestran la siguiente porcentaje de mortandad: 29 % INIA 606,  37, Sintético 200, 56% Pob 201 y 
30%, Sintético 100. 
 
La media de las razas  y testigos es  35 y 38% de mortandad respectivamente.  
 
Uno de los caracteres de importancia es la acumulación de unidades calor; sabemos que en sierra al realizar 
siembras a diferentes altitudes sobre nivel del mar variara el periodo vegetativo de maíz; al sembrar a mayor 
altitud se hará mas larga su periodo; porque la acumulación de calor sera mas lenta y si sembramos la misma 
variedad a menor altitud se hará mas rápida; por lo que indicar el periodo vegetativo a días a flor es relativo. 
 
El tiempo térmico es una medida de la temperatura acumulada por encima de un mínimo y por debajo de un 
máximo adecuado para el desarrollo. Las unidades de tiempo térmico son los grados-días. La floración es 
generalmente usada como el evento del desarrollo que caracteriza los cultivares como tempranos o tardíos. 
 
Uno de los datos que estima mejor  este carácter son las unidades térmicas (UTs).  Por ejemplo el Sintético 
100 necesita en promedio menos UTs para florecer; se estima 488 UTs a flor masculina y 504 a flor femenina.  
 
San Gerónimo, Granada, Pisccorunto, Confite Puntiagudo, Confite Morocho, Huancavelicano, Paro, Morocho, 
Cuzco, Chullpi y Kculli a flor masculina requieren  499;  521; 528; 591; 594; 603; 614; 633; 647; 703 y 705 
respectivamente y a flor femenina 497, 520, 527, 616, 628, 639, 641, 666, 668, 715 y 730 respectivamente.  
 
La media de las razas a flor masculina es 603 y a flor femenina 622 UTs. La media de testigos a flor masculina 
es 565 y a flor femenina es 583, Concluyendo de las variedades mejoradas son mas precoces que las razas.  
 
El material más precoz es el Sintético 100 con 97 días ó 488 UTs a flor masculina y 101 días ó 497 UTs a flor 
femenina.  
 
El más tardío son  las razas Kculli  y Chullpi con 139 días a flor masculina ó 705 Uts y 146 días ó 730 UTs a 
flor femenina.   
 
En estudios realizados el loci QTL confiere la expresión del ASI (anthesis silking interval) para mejorar el 
rendimiento del grano de maíz en condiciones de sequía. Según los autores San Vicente, Surinder Kumar, 
Scott Douglas, Sai Kumar Ramanujam y Barandiaran en 1998. Señala que el análisis de correlación lineal 
simple indica que un incremento en rendimiento en sequía está asociado con una reducción en ASI y un 
incremento en el número de plantas por mazorca. 
 
Las diferentes razas reportan los siguiente ASI: San Geronimo, 0; Piscorunto y Granada, 1;  Chullpi,  5; Paro, 
Confite Puntiagudo, Cuzco y Kculli,  6; Morocho y Confite Morocho, 7; Huancavelicano,  8.  
 
La media de las razas y variedades mejoradas es 5. 
 
En relación al ángulo de inserción de la hoja de maíz, se reporta que hay una amplia y altamente heredable 
variación genética para este carácter. Los efectos simulados indican que las hojas superiores erectas 
combinadas con las hojas horizontales inferiores dan lugar a un uso más eficiente de la radiación por parte de 
la capa total de hojas (H.R. Lafitte, 1990). 
 
La orientación de las hojas de las razas maíz de sierra central todas son erectas, a excepción de 
Huancavelicano, Morocho, Confite Puntiagudo y Confite Morocho. 
 
Referente a enfermedades foliares, las razas muestran escala de infección, 2 y 3. El mejor testigo muestra 
escala 1 el resto de los testigos escala 2. 
 
Concluyendo que razas son más susceptibles a enfermedad foliar que las variedades mejoradas. 
 
Referido a aspecto de plantas los testigos tienen mejor aspecto que las razas; escala 2 y 3 respectivamente. 
La selección para reducir el tamaño de la panoja en el maíz tropical ha estado asociado con un aumento en el 
número de granos por planta y con el rendimiento (Fischer, Edmeades y Johnson, 1987). Esto apoya, sin 
embargo, la hipótesis de que la panoja y la mazorca compiten por la materia asimilada en un momento crítico 
de la formación del rendimiento. 
El testigo Sintético 200 tiene la panoja mas larga  en promedio 41 cm. y la mas corta, el testigo Sintético 100, 
que tiene  30 cm. 
 
La media de la longitud de panoja de las razas y testigos es 35 y 36 cm. respectivamente.  
Las plantas mas alta tiene la raza Cuzco en promedio 190 cm y la más baja el testigo Sintético 100, que mide 
130 cm. es la raza  
La relación mazorca planta  en la raza Chullpi es 0.60, es decir que la mazorca esta insertada mas arriba de la 
mitad de la planta; la inserción mas baja corresponde a al Sintético 100 la relación planta/mazorca es 0.36. 
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2.2 Calendario agrícola 
 
El calendario (Fig. 9) de producción de maíz  inicia en Julio; en Junín  en la provincia de Tarma, en Huancayo 
en el valle del Mantaro y Huantaro en Huancavelica. Se ha observado en Junín en Comas Mariscal Castilla la 
siembra se realizan entre febrero a marzo (No reportado en el calendario). Entre mediados de abril hasta 
septiembre es la estación es seca en sierra; por lo tanto la siembra se realiza en  terreno con riego, la mayoría 
instalan maíz para la producción de choclo, la semilla generalmente proviene del valle de Urubamba y es la 
raza Cuzco; de largo periodo vegetativo y susceptible a enfermedades foliares; sin embargo como la estación 
es seca la incidencia de la enfermedad es insipiente comparado en épocas lluviosas.  
 
La preparación de terreno y siembra se realiza con maquinaria o yunta, por lo general en terreno es plano; el 
abonamiento se realiza con estiércol de pollo, generalmente proviene de granjas costeñas; la fertilización es 
mayor a 120-80-60 de NPK por hectárea, fraccionan el nitrógeno en dos parte, 50% a la siembra y el resto al 
aporque; algunos agricultores, fraccionan el nitrógeno hasta tres parte y el fósforo y potasio en dos; porque los 
constante riego lixivia los nutrientes. Siembra los granos en el surco a chorro continuo, otros a golpe con tres 
semilla distanciado a 50 cm y algunos agricultores realizan a 20 cm entre golpe con dos semillas; el control de 
malezas a base de herbicidas; en algunas localidades usan insecticidas para el control de insectos. Después 
de 45 días realizan el aporque, usan maquinaria o yunta; y aproximadamente a 210 días el maíz esta lista para 
venta en choclo. Generalmente la venta realizan a acopiadores locales, la modalidad de venta es en chacra, el 
comprador cuenta el numero de choclos grandes, no incluye pequeños; el producto del numero de choclos 
grandes por  precio de un de cholo es lo que paga el comprador.  
 
A mediados de septiembre hasta abril es la estación lluviosa; en promedio se registra 700 litro por metro 
cuadrado anualmente; en esta estación se siembra maíces de las razas San Gerónimo, Paro, Huancavelicano, 
Chullpi, Chimlos, Pisccorunto, Granada, Confite Morocho, Contife Punteagudo, Morocho, San Geronimo 
Huancavelicano y Kculli; generalmente la producción es solo con lluvia; el 79.7%  de la orografía es pendiente 
ligero, 14.1% nivel, 4.4%  pendiente escarpada, 1% cima, 0.5% escarpada. Según tenencia de tierras el 33% 
de los agricultores visitados tiene hasta 3 mil metros cuadrados, 33% hasta 1.5 ha y 34% mas de 1.5 ha.  
                      
La preparación del terreno inicia con las primeras lluvias; el día central llamada día de San Lucas que es el 18 
de octubre es día de la siembra; la siembra se prolonga desde mediados de septiembre hasta noviembre; la 
preparación de terreno se hace con yunta o manualmente. Se ha observado el 60% realizan sus labores con 
Yunta, 30% manualmente, el 10% con tractor; siembran en surcos, la semilla es esparcida dentro surco a 
chorro continuo; hay lugares como en Huancavelica en la comunidad de Ccotccoy en Churcampa la siembra 
se realiza al voleo, esto tiene algunas ventajas como la disminución de la erosión del suelo cuando se siembra 
en terreno pendiente; en Santo Domingo de Acobamba la siembra es a mayor distanciamiento; entre surco y 
golpes, mas de un metro; en cada posa se siembran mas de siete semillas generalmente Chimlos; la razón es 
para evitar el tumbado de las plantas; se calcula en una hectárea  menos de 20 mil plantas; lo normal es 50 
mil. 
 
El abonamiento realizan con estiércol generado por sus propios animales (Ovinos, vacunos, caballos, burros, 
cerdos, cuy y gallinas). La semilla es propia; proviene de su cosecha de la campaña anterior; en algunos 
lugares compran semilla de mercado, o hacen trueque con otros cultivos por ejemplo en Huancavelica en la 
comunidad de Huando algunos agricultores intercambian semilla de maíz con cebada. 
 
Después de la siembra en algunas comunidades como Panti en Pariahuanca Junín; se ponen a jugar; las 
mujeres pintan la cara de los varones y viceversa con harina de maíz molido hay la creencia de que si no 
juegan el maíz tendrá fuerte fitopestes. 
 
El control de malezas es manual; el aporque se realiza con yunta o a mano. Pocos agricultores usan 
fertilizantes al aporque; comentan que empobrece la tierra. Cuentan en comunidad de Acosvinchos en 
Ayacucho un proyecto dono fertilizantes durante tres campañas, los tres años lograron buen rendimiento, al 
cuarto no tenían dinero para comprar fertilizante; sembraron sin fertilizante como siempre lo hacían, como 
resultado los rendimiento fueron muy bajo mencionan que la tierra se había cansado.  
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Durante la fase vegetativa se observa el ataque de fitopestes; por ejemplo en la comunidad  Pacus en 
Colcabamba Huancavelica sus principales problemas son la pudrición radicular, insectos cortadores, 
mazorqueros y gorgojos; el mazorquero que es conocido en la zona como el Utushcuro sus daños controlan 
con aji, ajenjo, marco o insecticidas, en algunos casos con orina. Los insectos cortadores como el 
Elasmopalpus lignosellus es controlado con riego pesado; señalan que cuando hay lluvia el daño disminuye. 
La otra plaga es el gorgojo; mencionan que maíces sembrados en la parte baja  de la pendiente (Sabemos que 
Colcabamba esta ubicado en una pendiente) a altitud menor a 2 950 m son atacados frecuentemente por este 
insecto; razón por el cual, la cosecha de este lugar no llega a su almacén; la siembra  es preferentemente para 
choclo, mencionan que sembrar allí es muy costoso mientras que en la parte alta  el maíz solo produce con 
guano de corral no demanda de mucho gasto.  
 
Por otro lado; el crecimiento del maíz se divide en dos etapas (Fig. 11 y 12): Vegetativa (V) y reproductiva (R). 
La V se subdivide la etapa V1, V2, V3 y Vn. N representa la última hoja. Del primer al último V, se designa con 
VE de emergencia y VT de panojamiento, el VT es el último estado vegetativo. R1 es el primer estado 
reproductivo y ocurre entre uno o dos días después de VT. En esta etapa necesita mayor cantidad de agua 
0.35 pulgadas/día. El proceso de polinización y fertilización ocurre durante R1. 
 
Del R1 a R6  es el estado reproductivo. R1 es el primer estado; R2, estado de ampolla; R3, lechoso; R4, pastoso; 
R5, dentado y R6, madurez fisiológica. Los maíces en sierra están en R1 en enero, cuando hay mayor lluvia; 
esta etapa es crucial para el maíz cualquier estrés como la falta de agua asociado con heladas seria falta, se 
calcula que los rendimiento disminuyen hasta 80% (Oscanoa, 2007).   
 
                              
FIGURA 10. Precipitación pluvial en el ámbito de sierra central campaña agrícola 2005-2006. Fuente SENAMHI 
 
La cosecha se realiza entre abril a junio, el 72% corta el tallo del maíz y los junta, después de algunos días  de 
secado realizan el despancado, 28 % cosechan la mazorca a planta parada.; en Tapo, Picoy en Tarma Junín 
cortan del tallo del maíz y juntan en la misma chacra montones lo llaman parvas (montones verticalmente 
paradas) allí hacen secar por mas de dos semanas y despancan en una faena, la forma como despancan es 
con una especie de aguja le llaman tipicco (el que rompe), esta es de madera, de cuerno de cabra y 
simplemente un clavo. 
                                      
Las mazorcas seleccionadas para semilla y autoconsumo, generalmente lo separan; atan  dos o mas 
mazorcas  juntas con sus brácteas haciendo racimos los llaman Huayuncas y conserva colgados en los techos 
de sus casas. En el valle del Mantaro, los Huyuncas esta dentro de su casas, en tapo, Picoy, Tupin, 
Huaracayo, Huaylahuchan provincia de tarma fuera de sus casas adornándolas los cuales dan un panorama 
paradisíaco.  
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FIGURA 11- Partes de la planta de maíz  
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FIGURA 12- Etapas de crecimiento del maíz  
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El maíz generalmente es su caja chica de las familias, financia los gastos de la semana, algunas actividades 
festivas, como cumpleaños, matrimonios y lo más relevante es la campaña escolar. El maíz juega un rol 
importante en la economía de la comunidad; en Huaribamba mientras seleccionamos semilla de maíz vino un 
joven que había llegado con una carga de mulos y nos pregunto si el quería cambiar sal por maíz  el venia de 
Cachicuyao de Huando Huancavelica. En Oxambamba Junín, cuando le preguntamos a Maria Contreras 
Ramírez que opinas del maíz nos respondió sin masticar maíz no podemos estar, a donde van los llevan; 
cuando viajan a Huancayo llevan el maíz para masticas durante el viaje. 
 
 
3.0  Semilla  
3.1 Origen de la semilla 
 
El 76% de los agricultores visitados en Junín, Huancavelica y Ayacucho usan su propia semilla todos los años. 
Pero que ocurre cuando no tiene semilla de maíz, el 83% compra la semilla, el 11% se presta, el 6 % no 
siembra maíz. De donde compra la semilla; el 45 % compra de agricultores de la misma comunidad, el 44 % 
del mercado, el 10% de agricultores de otras comunidades y el 1% del INIA.  Que semilla compran: El 85% 
compran semilla criollo y el 15% variedades mejoradas.            
             
24%
76%
(1) Compra
(2) Propio
 
FIGURA 13  Origen de la semilla usada por agricultores de Junín, Huancavelica y Ayacucho 
 
La selección de semilla se realiza a la cosecha, en algunos lugares en tendales; selecciona las mazorcas mas 
grandes, de granos grandes; normalmente la selección hacen las mujeres, ellas selecciona mayormente por el  
uso en la cocina. En Andamarca Junín, cuando se le pregunto a los hombre que tipo de maíz seleccionas 
respondían maíz blanco porque tienen mejor precio en mercado. Pero cuando se le pregunto a las mujeres 
ellas seleccionaban por el color y uso; en Ccotccoy las mujeres decían este maíz es Huk Timpuyla de un solo 
hervor, no hay mucha leña para cocinar. Gran parte de la conservación de las razas esta relacionada con la 
actitud de las mujeres. 
 
3.2 Caracteres considerados en la selección de semilla 
El 62% de agricultores consideran al tamaño de mazorca como carácter mas importante en la selección de 
semilla, el 38% al tamaño de grano. 
 
3.3 Procesamiento de semilla 
 Como almacena su semilla, el 96% conserva sin desgranar, en mazorca, el 4% desgranado. Donde 
almacenan; el 82% en cuarto cerrado y el  18% a la intemperie. 
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ar
o
B
an
de
rit
a,
M
es
ita
S
ae
nz
 C
ar
i
T
en
da
l
M
ot
e,
ca
nc
ha
,o
fr
en
da
56
1
A
ya
 3
16
F
lo
re
nt
in
o 
T
in
eo
 P
S
an
 g
er
on
im
o
P
uc
ca
 a
lm
id
on
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
C
an
ch
a,
M
ot
e
56
2
A
ya
 3
17
F
lo
re
nt
in
o 
T
in
eo
 P
M
or
oc
ho
M
or
oc
ho
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
ol
id
o,
Jo
ra
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
 O
sc
an
o
a,
 S
ev
il
la
 y
 R
eq
u
is
 (
20
07
) 
P
a
s
a
p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 e
n
tr
a
d
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
o
le
cc
ió
n
E
n
tr
ad
a
D
o
n
an
te
R
az
a
N
o
m
b
re
 l
o
ca
l
C
o
le
ct
o
r
F
u
en
te
U
so
56
3
A
ya
 3
18
V
ilm
a 
H
er
m
oz
a.
 C
H
C
uz
co
A
lm
id
on
 C
om
un
,8
 a
ya
s
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
on
do
ng
o,
M
ot
e
56
4
A
ya
 3
19
V
ilm
a 
H
er
m
oz
a.
 C
H
K
ul
li
M
ai
z 
N
eg
ro
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
az
am
or
ra
,R
ef
re
sc
os
56
5
A
ya
 3
20
F
ra
nc
is
ca
 V
as
qu
ez
 C
ub
a
C
hu
llp
i
C
hu
llp
is
ar
a
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
C
an
ch
a
56
6
A
ya
 3
21
F
ra
nc
is
ca
 V
as
qu
ez
 C
ub
a
P
ar
o
pa
ro
m
or
oc
ho
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
C
an
ch
a,
m
ol
id
o
56
7
A
ya
 3
22
O
ct
av
ia
no
 P
al
om
in
o 
H
ua
m
an
S
an
 g
er
on
im
o
B
la
nc
o 
C
om
un
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
C
an
ch
a,
 M
ot
e
56
8
A
ya
 3
23
O
ct
av
ia
no
 P
al
om
in
o 
H
ua
m
an
M
or
oc
ho
M
or
oc
ho
 c
om
un
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
ol
id
o,
Jo
ra
,M
as
ca
56
9
A
ya
 3
24
M
ax
im
ili
an
a 
Lo
ay
za
 P
al
om
in
o
K
ul
li
M
ai
z 
M
or
ad
o
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
az
am
or
ra
,r
ef
re
sc
os
57
0
A
ya
 3
25
M
ax
im
ili
an
a 
Lo
ay
za
 P
al
om
in
o
H
ua
nc
av
el
ic
an
o
B
la
nc
o 
al
m
id
on
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
ot
e,
ca
nc
ha
57
1
A
ya
 3
26
P
ed
ro
 P
el
aj
e 
C
ua
dr
os
C
on
fit
e 
m
or
oc
ho
M
or
oc
ho
S
ae
nz
 C
ar
i
A
lm
ac
en
M
ol
id
o,
Jo
ra
,M
as
ca
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
 O
sc
an
o
a,
 S
ev
il
la
 y
 R
eq
u
is
 (
20
07
) 
P
a
s
a
p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 e
n
tr
a
d
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
15
6
J
u
n
 3
4
5
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
A
ta
ur
a
A
ta
ur
a
33
45
11
 °
 
48
 ' 
10
.1
 ''
 
75
 °
 
26
 ' 
43
.6
 ''
 
15
7
J
u
n
 3
4
6
IN
IA
25
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
A
ta
ur
a
A
ta
ur
a
33
61
11
 °
 
47
 ' 
86
.7
 ''
 
75
 °
 
26
 ' 
42
.5
 ''
 
15
8
J
u
n
 3
4
7
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
A
ta
ur
a
U
rc
uc
ha
nc
ha
34
15
11
 °
 
47
 ' 
91
.3
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
25
.2
 ''
 
15
9
J
u
n
 3
4
8
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
A
ta
ur
a
U
rc
uc
ha
nc
ha
34
15
11
 °
 
47
 ' 
91
.3
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
25
.2
 ''
 
16
0
J
u
n
 3
4
9
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
A
ta
ur
a
La
 q
ui
nt
a
33
75
11
 °
 
47
 ' 
97
.6
 ''
 
75
 °
 
26
 ' 
14
.3
 ''
 
16
1
J
u
n
 3
5
0
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
A
ta
ur
a
A
ta
ur
a
33
60
11
 °
 
48
 ' 
31
.3
 ''
 
75
 °
 
25
 ' 
97
.8
 ''
 
16
2
J
u
n
 3
5
1
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
m
al
ì
H
ua
m
al
ì
33
61
11
 °
 
48
 ' 
42
.4
 ''
 
75
 °
 
25
 ' 
81
.2
 ''
 
16
3
J
u
n
 3
5
2
IN
IA
25
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
m
al
ì
H
ua
m
al
ì
33
62
11
 °
 
48
 ' 
52
.6
 ''
 
75
 °
 
25
 ' 
78
.2
 ''
 
16
4
J
u
n
 3
5
3
IN
IA
26
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
E
l M
an
ta
ro
E
l M
an
ta
ro
33
48
11
 °
 
49
 ' 
43
.8
 ''
 
75
 °
 
23
 ' 
69
.8
 ''
 
16
5
J
u
n
 3
5
4
IN
IA
26
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
E
l M
an
ta
ro
E
l M
an
ta
ro
33
48
11
 °
 
49
 ' 
43
.8
 ''
 
75
 °
 
23
 ' 
69
.8
 ''
 
16
6
J
u
n
 3
5
5
IN
IA
26
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
E
l M
an
ta
ro
E
l M
an
ta
ro
33
50
11
 °
 
49
 ' 
28
 ''
 
75
 °
 
23
 ' 
52
.4
 ''
 
16
7
J
u
n
 3
5
6
IN
IA
26
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
E
l M
an
ta
ro
E
l M
an
ta
ro
33
49
11
 °
 
49
 ' 
56
 ''
 
75
 °
 
24
 ' 
0.
52
 ''
 
16
8
J
u
n
 3
5
7
IN
IA
26
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
E
l M
an
ta
ro
E
l M
an
ta
ro
33
49
11
 °
 
49
 ' 
56
.1
 ''
 
75
 °
 
24
 ' 
0.
52
 ''
 
16
9
J
u
n
 3
5
8
IN
IA
26
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
E
l M
an
ta
ro
E
l M
an
ta
ro
33
47
11
 °
 
49
 ' 
86
.9
 ''
 
75
 °
 
23
 ' 
95
.4
 ''
 
17
0
J
u
n
 3
5
9
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
82
11
 °
 
47
 ' 
70
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
98
.4
 ''
 
17
1
J
u
n
 3
6
0
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
82
11
 °
 
47
 ' 
70
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
98
.4
 ''
 
17
2
J
u
n
 3
6
1
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
80
11
 °
 
47
 ' 
70
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
98
.4
 ''
 
17
3
J
u
n
 3
6
2
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
80
11
 °
 
47
 ' 
70
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
98
.4
 ''
 
17
4
J
u
n
 3
6
3
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
74
11
 °
 
47
 ' 
67
.1
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
96
.4
 ''
 
17
5
J
u
n
 3
6
4
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
74
11
 °
 
47
 ' 
67
.1
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
96
.4
 ''
 
17
6
J
u
n
 3
6
5
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
84
11
 °
 
47
 ' 
80
.8
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
99
.2
 ''
 
17
7
J
u
n
 3
6
6
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
84
11
 °
 
47
 ' 
80
.8
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
99
.2
 ''
 
17
8
J
u
n
 3
6
7
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
S
er
co
33
88
11
 °
 
48
 ' 
38
.8
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
55
.3
 ''
 
17
9
J
u
n
 3
6
8
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
S
er
co
33
88
11
 °
 
48
 ' 
38
.8
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
55
.3
 ''
 
18
0
J
u
n
 3
6
9
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
au
xa
S
au
xa
33
72
11
 °
 
47
 ' 
88
.9
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
95
.2
 ''
 
Latitud sur
Longitud oeste
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
 
P
a
s
a
p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 c
o
le
c
c
ió
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
18
1
J
u
n
 3
7
0
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
S
an
 S
an
tia
go
33
75
11
 °
 
48
 ' 
30
.3
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
48
.5
 ''
 
18
2
J
u
n
 3
7
1
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
B
ol
og
ne
si
33
90
11
 °
 
48
 ' 
44
.6
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
48
.8
 ''
 
18
3
J
u
n
 3
7
2
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
H
ua
rip
am
pa
33
87
11
 °
 
48
 ' 
49
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
44
.3
 ''
 
18
4
J
u
n
 3
7
3
IN
IA
27
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
T
riu
nf
o
33
70
11
 °
 
48
 ' 
34
.5
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
4.
5 
'' 
18
5
J
u
n
 3
7
4
IN
IA
24
/0
4/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
H
ua
rip
am
pa
S
er
co
33
70
11
 °
 
48
 ' 
35
.1
 ''
 
75
 °
 
28
 ' 
3.
9 
'' 
18
6
J
u
n
 3
7
5
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
ya
uy
o
M
uq
ui
ya
uy
o
33
58
11
 °
 
48
 ' 
40
 ''
 
75
 °
 
27
 ' 
10
.5
 ''
 
18
7
J
u
n
 3
7
6
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
ya
uy
o
M
uq
ui
ya
uy
o
33
58
11
 °
 
48
 ' 
40
 ''
 
75
 °
 
27
 ' 
10
.5
 ''
 
18
8
J
u
n
 3
7
7
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
ya
uy
o
M
uq
ui
ya
uy
o
33
58
11
 °
 
48
 ' 
40
 ''
 
75
 °
 
27
 ' 
10
.5
 ''
 
18
9
J
u
n
 3
7
8
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
ya
uy
o
M
uq
ui
ya
uy
o
33
58
11
 °
 
48
 ' 
40
 ''
 
75
 °
 
27
 ' 
10
.5
 ''
 
19
0
J
u
n
 3
7
9
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
ya
uy
o
M
uq
ui
ya
uy
o
33
57
11
 °
 
48
 ' 
52
.4
 ''
 
75
 °
 
27
 ' 
1.
6 
'' 
19
1
J
u
n
 3
8
0
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
ya
uy
o
M
uq
ui
ya
uy
o
33
62
11
 °
 
48
 ' 
56
.6
 ''
 
75
 °
 
27
 ' 
0.
5 
'' 
19
2
J
u
n
 3
8
1
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
M
uq
ui
33
35
11
 °
 
49
 ' 
35
 ''
 
75
 °
 
26
 ' 
15
 ''
 
19
3
J
u
n
 3
8
2
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
M
uq
ui
33
54
11
 °
 
49
 ' 
34
.7
 ''
 
75
 °
 
26
 ' 
14
.5
 ''
 
19
4
J
u
n
 3
8
3
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
11
 °
 
57
 ' 
18
.7
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
19
 ''
 
19
5
J
u
n
 3
8
4
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
,B
ol
iv
ar
11
 °
 
57
 ' 
20
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
14
.8
 ''
 
19
6
J
u
n
 3
8
5
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
11
 °
 
57
 ' 
26
.3
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
7.
7 
'' 
19
7
J
u
n
 3
8
6
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
11
 °
 
57
 ' 
26
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
6 
'' 
19
8
J
u
n
 3
8
7
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
11
 °
 
57
 ' 
39
.6
 ''
 
75
 °
 
21
 ' 
53
.6
 ''
 
19
9
J
u
n
 3
8
8
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
11
 °
 
57
 ' 
39
.6
 ''
 
75
 °
 
21
 ' 
53
.6
 ''
 
20
0
J
u
n
 3
8
9
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
co
A
co
11
 °
 
57
 ' 
33
.4
 ''
 
75
 °
 
21
 ' 
41
.8
 ''
 
20
1
J
u
n
 3
9
0
IN
IA
20
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
M
at
ah
ul
o
M
at
ah
ul
o
11
 °
 
55
 ' 
30
.4
 ''
 
75
 °
 
20
 ' 
54
.8
 ''
 
20
2
J
u
n
 3
9
1
IN
IA
2
1
/0
6
/2
0
0
7
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
in
co
s
S
in
co
s
11
 °
 
54
 ' 
45
.8
 ''
 
75
 °
 
21
 ' 
26
.1
 ''
 
20
3
J
u
n
 3
9
2
IN
IA
2
2
/0
6
/2
0
0
7
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
in
co
s
S
in
co
s
11
 °
 
53
 ' 
41
.7
 ''
 
75
 °
 
22
 ' 
58
.6
 ''
 
20
4
J
u
n
 3
9
3
IN
IA
2
3
/0
6
/2
0
0
7
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
S
in
co
s
S
in
co
s
11
 °
 
53
 ' 
40
 ''
 
75
 °
 
23
 ' 
0.
2 
'' 
20
5
J
u
n
 3
9
4
IN
IA
2
1
/0
6
/2
0
0
7
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
aj
as
C
aj
as
32
85
11
 °
 
59
 ' 
15
 ''
 
75
 °
 
14
 ' 
52
.8
 ''
 
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
 
P
a
s
a
p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 c
o
le
c
c
ió
n
Latitud sur
Longitud oeste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
20
6
J
u
n
 3
9
5
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
aj
as
C
aj
as
32
85
11
 °
 
59
 ' 
15
 ''
 
75
 °
 
14
 ' 
52
.8
 ''
 
20
7
J
u
n
 3
9
6
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
aj
as
C
aj
as
32
85
11
 °
 
59
 ' 
15
 ''
 
75
 °
 
14
 ' 
52
.8
 ''
 
20
8
J
u
n
 3
9
7
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
aj
as
C
aj
as
32
86
11
 °
 
59
 ' 
15
 ''
 
75
 °
 
14
 ' 
52
.8
 ''
 
20
9
J
u
n
 3
9
8
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
aj
as
C
aj
as
32
86
11
 °
 
59
 ' 
15
 ''
 
75
 °
 
14
 ' 
52
.8
 ''
 
21
0
J
u
n
 3
9
9
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
aj
as
C
aj
as
32
86
11
 °
 
59
 ' 
15
 ''
 
75
 °
 
14
 ' 
52
.8
 ''
 
21
1
J
u
n
 4
0
0
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
lh
ua
s
H
ua
lh
ua
s
32
88
11
 °
 
58
 ' 
8 
'' 
75
 °
 
15
 ' 
15
.4
 ''
 
21
2
J
u
n
 4
0
1
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
lh
ua
s
H
ua
lh
ua
s
32
88
11
 °
 
58
 ' 
6.
8 
'' 
75
 °
 
15
 ' 
15
.4
 ''
 
21
3
J
u
n
 4
0
2
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
lh
ua
s
H
ua
lh
ua
s
32
88
11
 °
 
58
 ' 
6.
8 
'' 
75
 °
 
15
 ' 
15
.4
 ''
 
21
4
J
u
n
 4
0
3
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
S
ª.
 R
os
a 
de
 O
co
pa
S
ª.
 R
os
a 
de
 O
co
pa
33
38
11
 °
 
53
 ' 
12
.8
 ''
 
75
 °
 
19
 ' 
17
.4
 ''
 
21
5
J
u
n
 4
0
4
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
S
ª.
 R
os
a 
de
 O
co
pa
S
ª.
 R
os
a 
de
 O
co
pa
33
38
11
 °
 
53
 ' 
12
.8
 ''
 
75
 °
 
19
 ' 
17
.4
 ''
 
21
6
J
u
n
 4
0
5
IN
IA
21
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
9 
de
 ju
lio
10
 d
e 
ju
lio
33
42
11
 °
 
53
 ' 
42
.3
 ''
 
75
 °
 
19
 ' 
18
.7
 ''
 
21
7
J
u
n
 4
0
6
IN
IA
22
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
ol
lc
a
C
ol
ca
-c
hu
ch
in
34
70
12
 °
 
19
 ' 
32
 ''
 
75
 °
 
19
 ' 
41
.2
 ''
 
21
8
J
u
n
 4
0
7
IN
IA
22
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
ha
nc
a 
su
r
35
35
12
 °
 
17
 ' 
18
 ''
 
75
 °
 
11
 ' 
14
.7
 ''
 
21
9
J
u
n
 4
0
8
IN
IA
22
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
ha
nc
a 
su
r
35
35
12
 °
 
17
 ' 
18
 ''
 
75
 °
 
11
 ' 
14
.7
 ''
 
22
0
J
u
n
 4
0
9
IN
IA
22
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
ol
lc
a
C
ol
ca
-c
hu
ch
in
34
70
12
 °
 
19
 ' 
32
.2
 ''
 
75
 °
 
19
 ' 
41
.2
 ''
 
22
1
J
u
n
 4
1
0
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
32
40
04
73
37
4
86
65
47
8
22
2
J
u
n
 4
1
1
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
32
40
04
73
37
4
86
65
47
8
22
3
J
u
n
 4
1
2
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
32
40
04
73
37
4
86
65
47
8
22
4
J
u
n
 4
1
3
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
H
ua
m
an
ca
ca
 c
hi
co
32
40
04
73
37
4
86
65
47
8
22
5
J
u
n
 4
1
4
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
7
22
6
J
u
n
 4
1
5
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
7
22
7
J
u
n
 4
1
6
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
7
22
8
J
u
n
 4
1
7
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
3
22
9
J
u
n
 4
1
8
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
7
23
0
J
u
n
 4
1
9
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
7
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
 
P
a
s
a
p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 c
o
le
c
c
ió
n
Latitud sur
Longitud oeste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
23
1
J
u
n
 4
2
0
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
3 
de
 D
ic
ie
m
br
e
32
05
04
72
76
1
86
63
11
7
23
2
J
u
n
 4
2
1
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
hu
pu
ro
32
05
04
72
35
9
86
56
56
6
23
3
J
u
n
 4
2
2
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
hu
pu
ro
34
15
04
72
35
9
86
56
56
6
23
4
J
u
n
 4
2
3
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
hu
pu
ro
34
15
04
72
35
9
86
56
56
6
23
5
J
u
n
 4
2
4
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
hu
pu
ro
32
02
04
72
95
6
86
56
56
8
23
6
J
u
n
 4
2
5
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
C
hu
pu
ro
C
hu
pu
ro
32
02
04
72
95
6
86
56
56
8
23
7
J
u
n
 4
2
6
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
P
um
pu
ny
a
34
15
04
70
81
4
86
56
26
2
23
8
J
u
n
 4
2
7
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
P
um
pu
ny
a
34
15
04
70
81
4
86
56
26
3
23
9
J
u
n
 4
2
8
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
vi
qu
es
V
iq
ue
s
32
09
04
74
58
7
86
56
03
1
24
0
J
u
n
 4
2
9
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
V
iq
ue
s
V
iq
ue
s
32
09
04
74
58
7
86
56
03
1
24
1
J
u
n
 4
3
0
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
P
um
pu
ny
a
34
15
04
70
81
4
86
65
26
2
24
2
J
u
n
 4
3
1
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
m
an
m
ar
ca
H
ua
m
an
m
ar
ca
32
29
04
75
78
4
86
60
06
4
24
3
J
u
n
 4
3
2
IN
IA
26
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
V
iq
ue
s
V
iq
ue
s
32
09
04
74
58
7
86
56
03
1
24
4
J
u
n
 4
3
3
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
A
co
ba
m
ba
29
72
11
 °
 
20
 ' 
49
.7
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
29
 ''
 
24
5
J
u
n
 4
3
4
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
A
co
ba
m
ba
29
72
11
 °
 
20
 ' 
49
.7
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
29
 ''
 
24
6
J
u
n
 4
3
5
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
A
co
ba
m
ba
29
72
11
 °
 
20
 ' 
49
.7
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
29
 ''
 
24
7
J
u
n
 4
3
6
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
S
an
 J
os
e
29
89
11
 °
 
20
 ' 
46
.3
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
33
.1
 ''
 
24
8
J
u
n
 4
3
7
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
S
an
 J
os
e
29
89
11
 °
 
20
 ' 
46
.3
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
33
.1
 ''
 
24
9
J
u
n
 4
3
8
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
H
ua
ra
ca
yo
33
14
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
34
.5
 ''
 
25
0
J
u
n
 4
3
9
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
H
ua
ra
ca
yo
33
14
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
34
.5
 ''
 
25
1
J
u
n
 4
4
0
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
H
ua
ra
ca
yo
30
30
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
30
.6
 ''
 
25
2
J
u
n
 4
4
1
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
H
ua
ra
ca
yo
30
30
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
30
.6
 ''
 
25
3
J
u
n
 4
4
2
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
H
ira
ba
m
ab
a
32
98
11
 °
 
21
 ' 
38
 ''
 
75
 °
 
41
 ' 
33
 ''
 
25
4
J
u
n
 4
4
3
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
H
ira
ba
m
ab
a
32
98
11
 °
 
21
 ' 
38
 ''
 
75
 °
 
41
 ' 
33
 ''
 
25
5
J
u
n
 4
4
4
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
H
ira
ba
m
ab
a
32
98
11
 °
 
21
 ' 
38
 ''
 
75
 °
 
41
 ' 
33
 ''
 
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
 
P
a
s
a
p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 c
o
le
c
c
ió
n
Latitud sur
Longitud oeste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
25
6
J
u
n
 4
4
5
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
T
up
in
30
34
11
 °
 
21
 ' 
45
.5
 ''
 
75
 °
 
40
 ' 
59
 ''
 
25
7
J
u
n
 4
4
6
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ar
m
a
T
ar
m
a
29
57
11
 °
 
20
 ' 
58
.3
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
47
.3
 ''
 
25
8
J
u
n
 4
4
7
IN
IA
27
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
P
al
ca
m
ay
o
P
al
ca
m
ay
o
33
63
04
14
94
3
87
51
30
0
25
9
J
u
n
 4
4
8
IN
IA
28
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
P
al
ca
m
ay
o
P
al
ca
m
ay
o
33
63
04
14
94
3
87
51
30
0
26
0
J
u
n
 4
4
9
IN
IA
28
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
P
al
ca
m
ay
o
C
al
ca
31
67
11
 °
 
18
 ' 
38
 ''
 
75
 °
 
42
 ' 
30
 ''
 
26
1
J
u
n
 4
5
0
IN
IA
28
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
P
ic
oy
31
11
11
 °
 
19
 ' 
18
 ''
 
75
 °
 
41
 ' 
13
.5
 ''
 
26
2
J
u
n
 4
5
1
IN
IA
28
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
P
ic
oy
31
11
11
 °
 
19
 ' 
18
 ''
 
75
 °
 
41
 ' 
13
.5
 ''
 
26
3
J
u
n
 4
5
2
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
T
up
in
30
34
11
 °
 
21
 ' 
45
.5
 ''
 
75
 °
 
40
 ' 
59
.9
 ''
 
26
4
J
u
n
 4
5
3
IN
IA
27
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ap
o
T
ap
o
31
44
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
26
5
J
u
n
 4
5
4
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ap
o
T
ap
o
31
44
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
26
6
J
u
n
 4
5
5
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ap
o
T
ap
o
31
44
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
26
7
J
u
n
 4
5
6
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ap
o
T
ap
o
31
44
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
26
8
J
u
n
 4
5
7
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
P
al
ca
m
ay
o
P
al
ca
m
ay
o
33
63
11
 °
 
17
 ' 
32
.5
 ''
 
75
 °
 
46
 ' 
12
.3
 ''
 
26
9
J
u
n
 4
5
8
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
P
ic
oy
31
11
11
 °
 
19
 ' 
18
 ''
 
75
 °
 
41
 ' 
13
.5
 ''
 
27
0
J
u
n
 4
5
9
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
A
co
ba
m
ba
T
up
in
30
34
11
 °
 
21
 ' 
45
.5
 ''
 
75
 °
 
40
 ' 
59
.9
 ''
 
27
1
J
u
n
 4
6
0
IN
IA
27
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ap
o
T
ap
o
31
44
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
27
2
J
u
n
 4
6
1
IN
IA
27
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
T
ap
o
T
ap
o
31
44
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
27
3
J
u
n
 4
6
2
IN
IA
28
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
B
ue
no
s 
ai
re
s
33
14
11
 °
 
23
 ' 
11
.7
 ''
 
75
 °
 
33
 ' 
42
.9
 ''
 
27
4
J
u
n
 4
6
3
IN
IA
27
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
B
ue
no
s 
ai
re
s
33
14
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
34
.5
 ''
 
27
5
J
u
n
 4
6
4
IN
IA
27
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
B
ue
no
s 
ai
re
s
33
14
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
34
.5
 ''
 
27
6
J
u
n
 4
6
5
IN
IA
27
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
T
ar
m
a
H
ua
ra
ca
yo
B
ue
no
s 
ai
re
s
33
14
11
 °
 
20
 ' 
39
.9
 ''
 
75
 °
 
37
 ' 
34
.5
 ''
 
27
7
J
u
n
 4
6
6
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
C
ho
ng
os
 b
aj
o
33
61
12
 °
 
7 
' 
46
.2
 ''
 
75
 °
 
17
 ' 
12
.6
 ''
 
27
8
J
u
n
 4
6
7
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
C
ho
ng
os
 b
aj
o
33
61
12
 °
 
7 
' 
46
.2
 ''
 
75
 °
 
17
 ' 
12
.6
 ''
 
27
9
J
u
n
 4
6
8
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
C
ho
ng
os
 b
aj
o
33
61
12
 °
 
7 
' 
46
.2
 ''
 
75
 °
 
16
 ' 
12
.6
 ''
 
28
0
J
u
n
 4
6
9
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
hu
pa
ca
C
ho
ng
os
 b
aj
o
C
ho
ng
os
 b
aj
o
33
47
12
 °
 
7 
' 
43
.3
 ''
 
75
 °
 
16
 ' 
16
.5
 ''
 
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
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s 
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m
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e 
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 d
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u
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H
u
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ca
 y
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ya
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o
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S
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R
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u
is
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o
a 
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c
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
28
1
J
u
n
 4
7
0
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
yu
ca
ch
i
B
ar
rio
 Y
ac
us
32
14
12
 °
 
7 
' 
53
.2
 ''
 
75
 °
 
13
 ' 
24
.7
 ''
 
28
2
J
u
n
 4
7
1
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
yu
ca
ch
i
H
ua
yu
ca
ch
i
32
14
12
 °
 
7 
' 
53
.2
 ''
 
75
 °
 
13
 ' 
24
.7
 ''
 
28
3
J
u
n
 4
7
2
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
yu
ca
ch
i
H
ua
yu
ca
ch
i
32
14
12
 °
 
7 
' 
53
.2
 ''
 
75
 °
 
13
 ' 
24
.7
 ''
 
28
4
J
u
n
 4
7
3
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
nc
an
H
ua
nc
an
32
43
12
 °
 
6 
' 
29
.3
 ''
 
75
 °
 
12
 ' 
78
 ''
 
28
5
J
u
n
 4
7
4
IN
IA
06
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
H
ua
nc
an
H
ua
nc
an
32
43
12
 °
 
6 
' 
29
.3
 ''
 
75
 °
 
12
 ' 
78
 ''
 
28
6
J
u
n
 4
7
5
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
M
uq
ui
33
49
11
 °
 
49
 ' 
57
 ''
 
75
 °
 
26
 ' 
2.
5 
'' 
28
7
J
u
n
 4
7
6
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
M
uq
ui
33
54
11
 °
 
55
 ' 
11
.9
 ''
 
75
 °
 
25
 ' 
53
.8
 ''
 
28
8
J
u
n
 4
7
7
IN
IA
19
/0
6/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
Ja
uj
a
M
uq
ui
M
uq
ui
33
54
11
 °
 
55
 ' 
11
.9
 ''
 
75
 °
 
25
 ' 
53
.8
 ''
 
28
9
J
u
n
 4
7
8
IN
IA
19
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
M
ar
is
ca
l c
as
til
la
25
11
04
90
43
5
87
15
84
9
29
0
J
u
n
 4
7
9
IN
IA
19
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
C
om
as
C
ha
ca
29
10
04
90
91
3
87
07
15
5
29
1
J
u
n
 4
8
0
IN
IA
19
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
C
om
as
C
ha
ca
29
10
04
90
75
3
87
06
99
2
29
2
J
u
n
 4
8
1
IN
IA
19
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
C
om
as
C
ha
ca
29
08
04
90
91
3
87
07
15
5
29
3
J
u
n
 4
8
2
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
V
ill
a 
ya
ul
i
32
70
05
19
73
5
87
11
79
9
29
4
J
u
n
 4
8
3
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
P
un
co
30
22
05
19
23
0
87
12
91
9
29
5
J
u
n
 4
8
4
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
P
un
co
30
22
05
19
23
0
87
12
91
9
29
6
J
u
n
 4
8
5
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
P
un
co
30
22
05
19
23
0
87
12
91
9
29
7
J
u
n
 4
8
6
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
22
36
05
22
59
4
86
99
34
6
29
8
J
u
n
 4
8
7
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
P
um
ab
am
ba
22
46
05
24
97
9
86
93
31
8
29
9
J
u
n
 4
8
8
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
A
tic
oc
ha
27
09
05
23
62
6
86
94
32
8
30
0
J
u
n
 4
8
9
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
A
tic
oc
ha
27
09
05
23
62
6
86
94
32
8
30
1
J
u
n
 4
9
0
IN
IA
30
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
O
xa
ba
m
ba
22
36
05
24
72
7
86
95
61
6
30
2
J
u
n
 4
9
1
IN
IA
30
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
O
xa
ba
m
ba
22
46
05
24
72
7
86
95
61
6
30
3
J
u
n
 4
9
2
IN
IA
30
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
O
xa
ba
m
ba
29
04
05
24
72
7
86
95
61
6
30
4
J
u
n
 4
9
3
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
22
36
05
22
59
4
86
99
34
6
30
5
J
u
n
 4
9
4
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
22
36
05
22
59
4
86
99
34
6
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
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a
s
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p
o
rt
e
D
a
to
s
 d
e
 c
o
le
c
c
ió
n
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
30
6
J
u
n
 4
9
5
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
22
36
05
22
59
4
86
99
34
6
30
7
J
u
n
 4
9
6
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
S
 D
om
in
go
 d
e 
A
co
b.
22
36
05
22
59
4
86
99
34
6
30
8
J
u
n
 4
9
7
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
M
at
ap
a
25
09
05
21
81
1
87
03
86
6
30
9
J
u
n
 4
9
8
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
M
at
ap
a
24
70
05
21
51
0
87
07
13
3
31
0
J
u
n
 4
9
9
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
M
at
ap
a
24
70
05
21
51
0
87
07
13
3
31
1
J
u
n
 5
0
0
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
M
at
ap
a
24
70
05
21
51
0
87
07
13
3
31
2
J
u
n
 5
0
1
IN
IA
20
/0
7/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
C
on
ce
pc
ió
n
A
nd
am
ar
ca
A
nd
am
ar
ca
25
09
05
21
81
1
87
07
13
3
31
3
J
u
n
 5
0
2
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti 
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
31
4
J
u
n
 5
0
3
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti 
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
31
5
J
u
n
 5
0
4
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti 
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
31
6
J
u
n
 5
0
5
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti 
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
31
7
J
u
n
 5
0
6
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti 
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
31
8
J
u
n
 5
0
7
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti 
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
31
9
J
u
n
 5
0
8
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
0
J
u
n
 5
0
9
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
1
J
u
n
 5
1
0
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
2
J
u
n
 5
1
1
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
3
J
u
n
 5
1
2
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
4
J
u
n
 5
1
3
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
5
J
u
n
 5
1
4
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
O
cc
or
o
26
07
05
21
29
9
86
69
30
8
32
6
J
u
n
 5
1
5
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
us
ac
ta
ca
y
23
90
05
19
25
4
86
70
19
5
32
7
J
u
n
 5
1
6
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
us
ac
ta
ca
y
23
90
05
19
25
4
86
70
19
9
32
8
J
u
n
 5
1
7
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
M
io
 T
am
bo
27
30
05
16
22
3
86
77
88
3
32
9
J
u
n
 5
1
8
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
sa
pa
26
80
05
11
97
8
86
75
08
2
33
0
J
u
n
 5
1
9
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
sa
pa
26
80
05
11
97
8
86
75
08
2
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
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D
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 d
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c
c
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
33
1
J
u
n
 5
2
0
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
sa
pa
26
80
05
11
97
8
86
75
08
2
33
2
J
u
n
 5
2
1
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
sa
pa
26
80
05
11
97
8
86
75
08
2
33
3
J
u
n
 5
2
2
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
33
4
J
u
n
 5
2
3
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
33
5
J
u
n
 5
2
4
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
33
6
J
u
n
 5
2
5
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
33
7
J
u
n
 5
2
6
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
33
8
J
u
n
 5
2
7
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
33
9
J
u
n
 5
2
8
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
B
ar
rio
 lo
s 
an
ge
le
s
27
30
05
16
22
3
86
77
88
3
34
0
J
u
n
 5
2
9
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
yc
hu
la
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
34
1
J
u
n
 5
3
0
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
M
uc
hc
a
22
20
05
17
70
1
86
69
82
8
34
2
J
u
n
 5
3
1
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
B
ar
rio
 lo
s 
an
ge
le
s
27
30
05
16
22
3
86
77
88
3
34
3
J
u
n
 5
3
2
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
M
uc
hc
a
22
20
05
17
72
9
86
69
82
7
34
4
J
u
n
 5
3
3
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
ar
ia
hu
an
ca
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
34
5
J
u
n
 5
3
4
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
ar
ia
hu
an
ca
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
34
6
J
u
n
 5
3
5
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
ar
ia
hu
an
ca
31
10
05
08
81
2
86
80
16
5
34
7
J
u
n
 5
3
6
IN
IA
16
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
H
ua
sc
ap
am
pa
21
80
05
15
85
5
86
71
24
1
34
8
J
u
n
 5
3
7
IN
IA
17
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
S
an
ta
 R
os
a 
de
 I
la
26
20
05
11
33
7
86
76
02
2
34
9
J
u
n
 5
3
8
IN
IA
17
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
S
an
ta
 R
os
a 
de
 I
la
26
30
05
11
33
7
86
76
02
2
35
0
J
u
n
 5
3
9
IN
IA
17
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
S
an
ta
 R
os
a 
de
 I
la
26
20
05
11
33
7
86
76
02
2
35
1
J
u
n
 5
4
0
IN
IA
17
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
S
an
ta
 R
os
a 
de
 I
la
26
00
05
24
04
1
86
70
49
2
35
2
J
u
n
 5
4
1
IN
IA
15
/0
8/
20
07
P
er
ú
Ju
ní
n
H
ua
nc
ay
o
P
ar
ia
hu
an
ca
P
an
ti
28
50
05
24
04
1
86
70
49
2
35
3
H
vc
a 
22
3
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
17
12
31
27
.5
74
58
0.
2
50
36
15
.5
86
15
46
3.
6
35
4
H
vc
a 
22
4
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
70
12
31
30
.3
74
57
56
.1
50
37
39
.2
86
15
37
7.
6
15
8
H
vc
a 
22
5
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
50
12
31
31
.6
74
58
2.
6
50
35
43
86
15
33
7.
7
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
15
9
H
vc
a 
22
6
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
50
12
31
31
.6
74
58
2.
6
50
35
43
86
15
33
7.
7
16
0
H
vc
a 
22
7
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
35
47
12
31
32
.2
8
74
58
2.
6
50
35
43
86
15
31
6.
8
16
1
H
vc
a 
22
8
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
35
47
12
3
32
.2
8
74
58
15
50
31
74
.4
86
66
92
1.
2
16
2
H
vc
a 
22
9
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
35
49
12
31
33
.7
74
58
14
50
31
99
86
15
27
3.
2
16
3
H
vc
a 
23
0
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
35
49
12
31
33
.7
74
58
14
50
31
99
86
15
27
3.
2
16
4
H
vc
a 
23
1
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
82
12
31
33
74
58
5.
4
50
34
58
.5
86
15
29
4.
7
16
5
H
vc
a 
23
2
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
82
12
31
33
74
58
5.
4
50
34
58
.5
86
15
29
4.
7
16
6
H
vc
a 
23
3
IN
IA
39
24
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nd
o
T
ap
an
a
34
82
12
31
33
74
58
5.
4
50
34
58
.5
86
15
29
4.
7
16
7
H
vc
a 
23
4
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
31
13
48
29
75
86
27
26
5
16
8
H
vc
a 
23
5
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
31
43
48
27
89
86
26
45
7
16
9
H
vc
a 
23
6
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
31
48
48
27
85
86
26
95
3
17
0
H
vc
a 
23
7
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
31
66
48
28
96
86
26
69
7
17
1
H
vc
a 
23
8
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
32
72
12
28
28
.8
75
11
11
.8
47
97
21
.8
86
20
94
5.
9
17
2
H
vc
a 
23
9
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
32
70
12
28
28
.8
75
11
11
.8
47
97
21
.8
86
20
94
5.
9
17
3
H
vc
a 
24
0
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
32
70
12
28
28
.8
75
11
11
.8
47
97
21
.8
86
20
94
5.
9
17
4
H
vc
a 
24
1
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
32
70
12
28
28
.8
75
11
11
.8
47
97
21
.8
86
20
94
5.
9
17
5
H
vc
a 
24
2
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
S
an
 C
ar
lo
s
32
66
12
30
46
75
11
54
.3
47
84
42
.1
86
16
73
0.
5
17
6
H
vc
a 
24
3
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
32
60
12
30
2
75
11
36
.5
47
89
78
.3
86
18
08
2.
5
17
7
H
vc
a 
24
4
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
T
el
le
ria
30
06
12
23
1.
2
75
8
33
.1
48
45
06
.8
86
31
01
1.
8
17
8
H
vc
a 
24
5
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
V
ilc
a
32
66
12
30
46
75
11
54
.3
47
84
42
.1
86
16
73
0.
5
17
9
H
vc
a 
24
6
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
R
um
ic
ha
ca
31
44
12
23
1.
2
75
8
33
.1
48
45
06
.8
86
31
01
1.
8
18
0
H
vc
a 
24
7
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
nc
av
el
ic
a
M
oy
a
31
45
48
28
77
86
26
98
5
18
1
H
vc
a 
24
8
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
A
nc
o
28
46
56
79
71
85
94
81
8
18
2
H
vc
a 
24
9
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
A
nc
o
28
46
56
79
71
85
94
81
8
18
3
H
vc
a 
25
0
IN
IA
38
19
3
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
A
nc
o
28
46
56
79
71
85
94
81
8
D
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d
ad
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
18
4
H
vc
a 
25
1
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
A
nc
o
28
46
56
79
71
85
94
81
8
18
5
H
vc
a 
25
2
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
31
36
56
90
18
85
96
49
2
18
6
H
vc
a 
25
3
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
31
36
56
90
18
85
96
49
2
18
7
H
vc
a 
25
4
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
31
36
56
90
18
85
96
49
2
18
8
H
vc
a 
25
5
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
31
36
56
90
18
85
96
49
2
18
9
H
vc
a 
25
6
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
31
36
56
90
18
85
96
49
2
19
0
H
vc
a 
25
7
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
32
83
56
67
19
85
95
86
4
19
1
H
vc
a 
25
8
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
32
83
56
67
19
85
95
86
4
19
2
H
vc
a 
25
9
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
32
83
56
67
19
85
95
86
4
19
3
H
vc
a 
26
0
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
33
35
56
58
06
85
93
81
7
19
4
H
vc
a 
26
1
IN
IA
39
35
1
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
33
35
56
58
06
85
93
81
7
19
5
H
vc
a 
26
2
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
33
35
56
58
06
85
93
81
7
19
6
H
vc
a 
26
3
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
33
35
56
58
06
85
93
81
7
19
7
H
vc
a 
26
4
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
37
56
62
40
85
92
78
2
19
8
H
vc
a 
26
5
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
01
56
07
31
85
91
77
7
19
9
H
vc
a 
26
6
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
01
56
07
31
85
91
77
7
20
0
H
vc
a 
26
7
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
01
56
07
31
85
91
77
7
20
1
H
vc
a 
26
8
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
03
56
08
79
85
91
66
4
20
2
H
vc
a 
26
9
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
69
56
12
54
85
91
34
9
20
3
H
vc
a 
27
0
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
34
69
56
12
54
85
91
34
9
20
4
H
vc
a 
27
1
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
35
52
56
39
33
85
93
20
7
20
5
H
vc
a 
27
2
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
35
52
56
39
33
85
93
20
7
20
6
H
vc
a 
27
3
IN
IA
39
28
9
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
C
hu
rc
am
pa
35
52
56
39
33
85
93
20
7
20
7
H
vc
a 
27
4
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
20
8
H
vc
a 
27
5
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
D
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d
ad
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d
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m
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d
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u
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n
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S
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R
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o
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
20
9
H
vc
a 
27
6
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
0
H
vc
a 
27
7
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
1
H
vc
a 
27
8
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
2
H
vc
a 
27
9
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
3
H
vc
a 
28
0
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
4
H
vc
a 
28
1
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
5
H
vc
a 
28
2
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
21
6
H
vc
a 
28
3
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
7
H
vc
a 
28
4
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
30
02
50
71
41
86
42
91
8
21
8
H
vc
a 
28
5
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
21
9
H
vc
a 
28
6
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
22
0
H
vc
a 
28
7
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
22
1
H
vc
a 
28
8
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
22
2
H
vc
a 
28
9
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
22
3
H
vc
a 
29
0
IN
IA
39
32
2
P
er
ú
H
ua
nc
av
el
ic
a
H
ua
rib
am
ba
33
62
50
38
84
86
44
68
8
22
3
H
vc
a 
29
0
42
1
A
ya
 1
76
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
S
ay
hu
ap
at
a
29
98
13
º
04
’
30
5’
'
74
º 
09
’
32
4’
 
59
29
81
.6
85
54
39
7.
5
42
2
A
ya
 1
77
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
S
ay
hu
ap
at
a
30
00
13
º
04
’
30
4’
'
74
º 
09
’
32
4’
 
59
11
74
.6
85
54
40
6.
6
42
3
A
ya
 1
78
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
S
ay
hu
ap
at
a
30
33
13
º
04
’
08
2’
'
74
º 
09
’
24
4’
'
59
14
17
.8
85
55
08
7.
8
42
4
A
ya
 1
79
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
S
ay
hu
ap
at
a
30
42
13
º
04
’
08
0’
'
74
º 
09
’
21
8’
'
59
14
96
.2
85
55
09
3.
7
42
5
A
ya
 1
80
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
P
at
as
uy
o
30
29
13
º
04
’
59
2’
'
74
º 
08
’
58
6'
’
59
21
89
.6
85
53
51
8.
4
42
6
A
ya
 1
81
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
P
at
as
uy
o
30
26
13
º
04
’
59
4’
'
74
º 
08
’
59
6’
'
45
16
50
.5
86
94
56
2.
1
42
7
A
ya
 1
82
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
Ir
ap
uc
ro
32
25
13
º
03
’
26
1’
'
74
º 
08
’
64
7’
'
45
21
53
.3
86
94
22
1.
9
42
8
A
ya
 1
83
IN
IA
39
23
4
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
Ir
ap
uc
ro
32
23
13
º
03
’
26
2’
'
74
º 
08
’
64
7’
'
45
22
44
.6
86
93
90
8.
8
42
9
A
ya
 1
84
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
Y
an
ap
am
pa
30
94
13
º
01
’
33
4’
'
74
º 
10
’
90
2’
'
45
61
32
.2
86
92
34
1.
9
D
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
43
0
A
ya
 1
85
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
Y
an
ap
am
pa
30
90
13
º
01
’
33
5'
’
74
º 
10
’
90
2’
'
45
61
32
.2
86
92
34
1.
9
43
1
A
ya
 1
86
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
Y
an
ap
am
pa
30
98
13
º
01
’
33
2’
'
74
º 
10
’
90
2’
'
45
66
58
86
92
82
8
43
2
A
ya
 1
87
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
Y
an
ap
am
pa
31
00
13
º
01
’
33
1’
'
74
º 
10
’
90
2’
'
45
64
13
.6
86
91
96
7.
6
43
3
A
ya
 1
88
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
Y
an
ap
am
pa
31
00
13
º
01
’
33
1’
'
74
º 
10
’
90
2’
'
45
64
13
.6
86
91
96
4.
5
43
4
A
ya
 1
89
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
P
am
pa
ya
rc
ca
31
20
13
º
01
’
23
1’
'
74
º 
10
’
99
1’
'
45
53
59
.6
86
91
01
6.
9
43
5
A
ya
 1
90
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
P
am
pa
ya
rc
ca
31
20
13
º
01
’
23
1’
'
74
º 
10
’
99
1’
'
44
61
84
.2
86
95
20
7.
2
43
6
A
ya
 1
91
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
P
am
pa
ya
rc
ca
31
18
13
º
01
’
23
2’
'
74
º 
10
’
99
1’
'
44
61
84
.2
86
95
20
7.
2
43
7
A
ya
 1
92
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
C
hi
hu
am
pa
m
pa
30
29
13
º
04
’
59
2’
'
74
º 
08
’
58
6’
'
44
61
84
.2
86
95
20
7.
2
43
8
A
ya
 1
93
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
C
hi
hu
am
pa
m
pa
30
26
13
º
04
’
59
4’
'
74
º 
08
’
58
6’
'
44
61
84
.2
86
95
20
7.
2
43
9
A
ya
 1
94
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
S
ay
hu
ap
at
a
29
96
13
º
04
’
30
7’
'
74
º 
09
’
32
5’
'
44
62
44
.6
86
95
29
6.
4
44
0
A
ya
 1
95
IN
IA
39
24
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
Q
ui
nu
a
S
ay
hu
ap
at
a
29
94
13
º
04
’
30
6’
'
74
º 
09
’
32
5’
'
44
62
44
.6
86
95
29
6.
4
44
1
A
ya
 1
96
IN
IA
39
24
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
A
co
sv
in
ch
os
A
co
sv
in
ch
os
33
87
44
61
60
.6
86
94
87
5.
4
44
2
A
ya
 1
97
IN
IA
39
24
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
A
co
sv
in
ch
os
A
co
sv
in
ch
os
33
70
44
61
60
.6
86
94
87
5.
4
44
3
A
ya
 1
98
IN
IA
39
24
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
A
co
sv
in
ch
os
P
am
pa
no
33
70
44
74
90
86
94
32
4.
8
44
4
A
ya
 1
99
IN
IA
39
24
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
A
co
sv
in
ch
os
P
am
pa
no
33
58
44
74
90
86
94
32
4.
8
44
5
A
ya
 2
00
IN
IA
39
24
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
A
co
sv
in
ch
os
P
am
pa
no
33
58
44
62
82
.1
86
94
62
6.
8
44
6
A
ya
 2
01
IN
IA
39
24
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
V
in
ch
os
P
am
pa
m
ar
ca
33
58
44
76
95
.3
86
94
58
6.
3
44
7
A
ya
 2
02
IN
IA
39
24
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
V
in
ch
os
P
am
pa
m
ar
ca
33
57
44
76
87
86
94
14
7
44
8
A
ya
 2
03
IN
IA
39
24
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
V
in
ch
os
P
am
pa
m
ar
ca
33
62
44
78
23
.4
86
94
01
2.
1
44
9
A
ya
 2
04
IN
IA
39
24
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
V
in
ch
os
A
riz
on
a
33
35
44
90
27
86
94
45
9.
5
45
0
A
ya
 2
05
IN
IA
39
24
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
V
in
ch
os
P
is
ha
33
54
44
90
45
.2
86
94
44
1.
1
45
1
A
ya
 2
06
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
48
12
º
59
’
68
1’
'
74
º 
12
’
58
3’
'
45
06
61
.4
86
94
29
3.
3
45
2
A
ya
 2
07
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
48
12
º
59
’
68
1’
'
74
º 
12
’
58
3’
'
45
06
61
.4
86
94
29
3.
3
45
3
A
ya
 2
08
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
48
12
º
59
’
68
1’
'
74
º 
12
’
58
3’
'
45
06
61
.4
86
94
29
3.
3
45
4
A
ya
 2
09
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
57
12
º
59
’
55
4’
'
74
º 
12
’
51
0’
'
45
06
61
.4
86
94
29
3.
3
D
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d
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d
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m
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d
e 
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u
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n
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H
u
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ca
 y
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ch
o
)
S
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la
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R
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u
is
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o
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
45
5
A
ya
 2
10
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
60
12
º
59
’
55
3’
'
74
º 
12
’
51
0’
'
45
09
31
.3
86
93
91
2.
8
45
6
A
ya
 2
11
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
60
12
º
59
’
55
3’
'
74
º 
12
’
51
0’
'
45
09
64
.8
86
93
78
3.
9
45
7
A
ya
 2
12
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
16
12
º
59
’
39
1’
'
74
º 
12
’
51
9’
'
45
23
43
.5
86
92
60
6.
5
45
8
A
ya
 2
13
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
16
12
º
59
’
39
1’
'
74
º 
12
’
51
9’
'
45
23
58
.6
86
92
61
5.
8
45
9
A
ya
 2
14
IN
IA
39
25
5
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
16
12
º
59
’
39
1’
'
74
º 
12
’
51
9’
'
45
95
03
.5
86
78
37
3.
6
46
0
A
ya
 2
15
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
73
12
º
59
’
46
1’
'
74
º 
12
’
35
6’
'
45
96
30
.6
86
78
33
3.
9
46
1
A
ya
 2
16
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
73
12
º
59
’
46
1'
’
74
º 
12
’
35
6’
'
45
98
45
.6
86
78
14
0.
7
46
2
A
ya
 2
17
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
73
12
º
59
’
46
1’
'
74
º 
12
’
35
6’
'
45
98
97
86
78
14
9.
9
46
3
A
ya
 2
18
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
62
12
º
59
’
42
8’
'
74
º 
12
’
30
6’
'
46
02
72
.6
86
77
73
2.
7
46
4
A
ya
 2
19
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
62
12
º
59
’
42
8’
'
74
º 
12
’
30
6’
'
46
02
72
.6
86
77
73
2.
7
46
5
A
ya
 2
20
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
98
12
º
59
’
32
9'
’
74
º 
12
’
18
2’
'
46
06
29
.2
86
77
92
3.
6
46
6
A
ya
 2
21
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
98
12
º
59
’
32
9'
’
74
º 
12
’
18
2’
'
46
20
45
.9
86
81
70
3.
6
46
7
A
ya
 2
22
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
96
12
º
59
’
33
0’
'
74
º 
12
’
18
2’
'
46
10
97
.4
86
83
07
2.
3
46
8
A
ya
 2
23
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
86
12
º
59
’
36
2’
'
74
º 
12
’
15
3’
'
45
82
96
.7
86
85
03
7.
5
46
9
A
ya
 2
24
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
Ig
ua
in
30
86
12
º
59
’
36
2'
’
74
º 
12
’
15
3’
'
45
82
48
.2
86
85
08
9.
7
47
0
A
ya
 2
25
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
48
12
º
59
’
67
3’
'
74
º 
12
’
63
3’
'
47
30
01
.6
86
74
81
6.
5
47
1
A
ya
 2
26
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
48
12
º
59
’
67
3’
'
74
º 
12
’
63
3’
'
47
30
01
.6
86
74
81
6.
5
47
2
A
ya
 2
27
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
M
ac
ac
ha
ca
30
50
12
º
59
’
67
2'
’
74
º 
12
’
63
3'
’
47
30
01
.6
86
74
81
6.
5
47
3
A
ya
 2
28
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
V
ill
a 
F
lo
rid
a
29
29
12
º
59
’
24
4’
'
74
º 
12
’
77
3’
'
47
30
01
.6
86
74
81
6.
5
47
4
A
ya
 2
29
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
V
ill
a 
F
lo
rid
a
29
27
12
º
59
’
24
5’
'
74
º 
12
’
77
3'
’
47
30
01
.6
86
74
81
6.
5
47
5
A
ya
 2
30
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
Ig
ua
in
V
ill
a 
F
lo
rid
a
29
27
12
º
59
’
24
5’
'
74
º 
12
’
77
3'
’
47
30
01
.6
86
74
81
6.
5
47
6
A
ya
 2
31
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
co
ch
ac
hi
n
30
65
13
º
01
’
42
2’
'
74
º 
11
’ 
06
5’
'
47
23
16
.3
86
76
87
3.
8
47
7
A
ya
 2
32
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
co
ch
ac
hi
n
30
65
13
º
01
’
42
2’
'
74
º 
11
’ 
06
5’
'
47
23
16
.3
86
76
91
0.
7
47
8
A
ya
 2
33
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
co
ch
ac
hi
n
30
63
13
º
01
’
42
3’
'
74
º 
11
’ 
06
5’
'
47
23
16
.3
86
76
91
0.
7
47
9
A
ya
 2
34
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
or
ip
at
a
31
15
13
º
01
’
23
3’
'
74
º 
10
’ 
98
8’
'
46
49
87
.1
86
85
93
3.
7
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
48
0
A
ya
 2
35
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
or
ip
at
a
31
15
13
º
01
’
23
3’
'
74
º 
10
’ 
98
8’
'
46
49
87
.1
86
85
93
3.
7
48
1
A
ya
 2
36
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
co
ch
ac
hi
n
30
83
13
º
01
’
36
2’
'
74
º 
11
’ 
07
0’
'
46
49
48
.8
86
85
02
7.
5
48
2
A
ya
 2
37
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
co
ch
ac
hi
n
30
83
13
º
01
’
36
2’
'
74
º 
11
’ 
07
0’
'
48
24
46
.7
86
37
44
1.
4
48
3
A
ya
 2
38
IN
IA
39
25
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
nt
a
H
ua
m
an
gu
ill
a
C
co
ch
ac
hi
n
30
83
13
º
01
’
36
2’
'
74
º 
11
’ 
07
0’
'
47
96
19
.9
86
41
55
5.
6
48
4
A
ya
 2
39
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
S
ta
 R
os
a 
de
 J
er
us
al
en
32
61
12
º
56
’
90
0’
'
74
º 
01
’ 
39
5’
'
47
96
19
.9
86
41
55
5.
6
48
5
A
ya
 2
40
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
S
ta
 R
os
a 
de
 J
er
us
al
en
32
61
12
º
56
’
90
0’
'
74
º 
01
’ 
39
5’
'
48
24
46
.7
86
37
43
5.
2
48
6
A
ya
 2
41
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
C
ca
rh
ua
pa
m
pa
32
89
12
º
56
’
62
5’
'
74
º 
01
’ 
66
4’
'
47
33
74
86
65
47
8
48
7
A
ya
 2
42
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
C
ca
rh
ua
pa
m
pa
32
89
12
º
56
’
62
5’
'
74
º 
01
’ 
66
4’
'
47
33
74
86
65
47
8
48
8
A
ya
 2
43
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
C
ca
rh
ua
pa
m
pa
32
89
12
º
56
’
62
5’
'
74
º 
01
’ 
66
4’
'
47
33
74
86
65
47
8
48
9
A
ya
 2
44
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
C
ca
rh
ua
pa
m
pa
32
80
12
º
56
’
63
3’
'
74
º 
01
’ 
68
2’
'
47
33
74
86
65
47
8
49
0
A
ya
 2
45
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
C
ca
rh
ua
pa
m
pa
32
80
12
º
56
’
63
3’
'
74
º 
01
’ 
68
2'
’
47
27
61
86
63
11
7
49
1
A
ya
 2
46
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
40
12
º
56
’
92
3'
’
74
º'
01
’ 
39
7’
'
47
27
61
86
63
11
7
49
2
A
ya
 2
47
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
40
12
º
56
’
92
3'
'
74
º 
01
’ 
39
7’
'
47
27
61
86
63
11
7
49
3
A
ya
 2
48
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
51
12
º
56
’
91
9’
'
74
º 
01
’ 
38
4’
'
47
27
61
86
63
11
3
49
4
A
ya
 2
49
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
51
12
º
56
’
91
9’
'
74
º 
01
’ 
38
4’
'
47
27
61
86
63
11
7
49
5
A
ya
 2
50
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
51
12
º
56
’
91
9’
'
74
º 
01
’ 
38
4’
'
47
27
61
86
63
11
7
49
6
A
ya
 2
51
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
71
12
º
56
’
76
3’
'
74
º 
01
’ 
78
8’
'
47
27
61
86
63
11
7
49
7
A
ya
 2
52
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
R
os
as
pa
ta
32
71
12
º
56
’
76
3'
’
74
º 
01
’ 
78
8’
'
47
23
59
86
56
56
6
49
8
A
ya
 2
53
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
S
ta
 R
os
a 
de
 J
er
us
al
en
29
19
12
º
58
’
40
8’
'
73
º 
59
’ 
52
6’
'
47
23
59
86
56
56
6
49
9
A
ya
 2
54
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
S
ta
 R
os
a 
de
 J
er
us
al
en
29
19
12
º
58
’
40
8'
’
73
º 
59
’ 
52
6’
'
47
23
59
86
56
56
6
50
0
A
ya
 2
55
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
M
ill
po
30
50
12
º
57
’
72
8’
'
74
º 
00
’ 
22
8’
'
47
29
56
86
56
56
8
50
1
A
ya
 2
56
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
T
am
bo
M
ill
po
30
50
12
º
57
’
72
8’
'
74
º 
00
’ 
22
8’
'
47
29
56
86
56
56
8
50
2
A
ya
 2
57
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
S
an
 M
ig
ue
l
P
ac
ch
a
28
14
12
º
58
’
47
4’
'
73
º 
59
’ 
19
3’
'
47
08
14
86
56
26
2
50
3
A
ya
 2
58
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
S
an
 M
ig
ue
l
P
ac
ch
a
28
14
12
º
58
’
47
4’
'
73
º 
59
’ 
19
3’
'
47
08
14
86
56
26
3
50
4
A
ya
 2
59
IN
IA
39
27
3
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
La
 M
ar
S
an
 M
ig
ue
l
S
an
 M
ig
ue
l
27
79
08
º
41
’
83
5’
'
67
º 
21
’ 
07
2’
'
47
45
87
86
56
03
1
D
iv
er
si
d
ad
 d
e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
 d
el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
 
P
a
s
a
p
o
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e
D
a
to
s
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e
 c
o
le
c
c
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n
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
50
5
A
ya
 2
60
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
 C
ris
to
ba
l
32
92
13
º
43
’
30
1’
'
74
º 
05
’ 
96
1’
'
47
45
87
86
56
03
1
50
6
A
ya
 2
61
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
 C
ris
to
ba
l
32
92
13
º
43
’
30
1’
'
74
º 
05
’ 
96
1’
'
47
08
14
86
65
26
2
50
7
A
ya
 2
62
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
 C
ris
to
ba
l
32
82
13
º
43
’
29
2’
'
74
º 
05
’ 
97
1’
'
47
57
84
86
60
06
4
50
8
A
ya
 2
63
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
 C
ris
to
ba
l
32
82
13
º
43
’
29
2’
'
74
º 
05
’ 
97
1’
'
47
45
87
86
56
03
1
50
9
A
ya
 2
64
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
 C
ris
to
ba
l
32
98
13
º
43
’
29
9'
’
74
º 
05
’ 
97
6’
'
43
18
32
.8
87
45
56
3.
7
51
0
A
ya
 2
65
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
 C
ris
to
ba
l
32
98
13
º
43
’
29
9’
'
74
º 
05
’ 
97
6'
’
43
18
32
.8
87
45
56
3.
7
51
1
A
ya
 2
66
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
to
 D
om
in
go
32
54
13
º
43
’
13
0'
’
74
º 
06
’ 
05
8’
'
43
18
32
.8
87
45
56
3.
7
51
2
A
ya
 2
67
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ar
ay
lla
S
an
to
 D
om
in
go
32
54
13
º
43
’
13
0’
'
74
º 
06
’ 
05
8’
'
43
17
08
.3
87
45
66
7.
9
51
3
A
ya
 2
68
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
81
13
º
45
’
12
7'
'
74
º 
04
’ 
00
5’
'
43
17
08
.3
87
45
66
7.
9
51
4
A
ya
 2
69
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
81
13
º
45
’
12
7'
’
74
º 
04
’ 
00
5’
'
43
16
65
.4
87
45
86
4.
4
51
5
A
ya
 2
70
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
31
13
º
45
’
13
3’
'
74
º 
03
’ 
91
5’
'
43
16
65
.4
87
45
86
4.
4
51
6
A
ya
 2
71
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
31
13
º
45
’
13
3’
'
74
º 
03
’ 
91
5’
'
43
17
83
.6
87
45
86
4.
6
51
7
A
ya
 2
72
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
51
13
º
45
’
11
0’
'
74
º 
03
’ 
99
5’
'
43
17
83
.6
87
45
86
4.
6
51
8
A
ya
 2
73
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
51
13
º
45
’
11
0'
’
74
º 
03
’ 
99
5’
'
42
44
40
.4
87
44
06
3.
3
51
9
A
ya
 2
74
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
31
51
13
º
45
’
11
0’
'
74
º 
03
’ 
99
5’
'
42
44
40
.4
87
44
06
3.
3
52
0
A
ya
 2
75
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
32
32
13
º
45
’
04
6’
'
74
º 
04
’ 
03
6’
'
42
44
40
.4
87
44
06
3.
3
52
1
A
ya
 2
76
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
H
ua
nc
ap
i
H
ua
nc
ap
i
32
32
13
º
45
’
04
6’
'
74
º 
04
’ 
03
6’
'
42
54
71
.4
87
43
83
5.
4
52
2
A
ya
 2
77
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
C
ol
ca
Q
ui
lla
27
46
13
º
41
’
85
4’
'
74
º 
04
’ 
38
0’
'
43
12
78
.7
87
45
29
8.
3
52
3
A
ya
 2
78
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
C
ol
ca
Q
ui
lla
27
46
13
º
41
’
85
4’
'
74
º 
04
’ 
38
0’
'
41
49
43
87
51
30
0
52
4
A
ya
 2
79
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
C
ol
ca
Q
ui
lla
28
12
13
º
41
’
66
7'
’
74
º 
03
’ 
89
8’
'
41
49
43
87
51
30
0
52
5
A
ya
 2
80
IN
IA
39
28
0
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ic
to
r 
F
aj
ar
do
C
ol
ca
Q
ui
lla
28
12
13
º
41
’
66
7’
'
74
º 
03
’ 
89
8’
'
42
26
99
.2
87
49
58
8.
2
52
6
A
ya
 2
81
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
10
13
º
10
’
32
5’
'
74
º 
09
’ 
99
4’
'
42
50
21
.3
87
48
36
5.
1
52
7
A
ya
 2
82
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
10
13
º
10
’
32
5’
'
74
º 
09
’ 
99
4'
’
42
50
21
.3
87
48
36
5.
1
52
8
A
ya
 2
83
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
03
13
º
10
’
33
2’
'
74
º 
10
’ 
01
2'
’
42
54
44
.2
87
43
83
5.
3
52
9
A
ya
 2
84
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
03
13
º
10
’
33
2’
'
74
º 
10
’ 
01
2’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
D
iv
er
si
d
ad
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e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
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en
tr
al
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el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
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ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
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s
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D
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o
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c
c
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
53
0
A
ya
 2
85
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
18
13
º
10
’
32
0’
'
74
º 
09
’ 
99
9’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
53
1
A
ya
 2
86
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
18
13
º
10
’
32
0’
'
74
º
09
’
99
9’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
53
2
A
ya
 2
87
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
00
13
º
10
’
33
7’
'
74
º
10
’
01
9’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
53
3
A
ya
 2
88
IN
IA
39
28
2
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
T
am
bi
llo
N
iñ
o 
Je
su
s 
de
 Ñ
eq
ue
27
00
13
º
10
’
33
7’
'
74
º
10
’
01
9’
'
41
59
54
.8
87
51
58
3.
2
53
4
A
ya
 2
89
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
A
m
pu
cc
as
a
34
61
13
º
12
’
56
2’
'
74
º
16
’
40
5’
'
42
50
21
.3
87
48
36
5.
1
53
5
A
ya
 2
90
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
A
m
pu
cc
as
a
34
61
13
º
12
’
56
2’
'
74
º
16
’
40
5’
'
42
54
44
.2
87
43
83
5.
3
53
6
A
ya
 2
91
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
A
m
pu
cc
as
a
34
78
13
º
12
’
62
8’
'
74
º
16
’
43
7’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
53
7
A
ya
 2
92
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
A
m
pu
cc
as
a
34
78
13
º
12
’
62
8’
'
74
º
16
’
43
7’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
53
8
A
ya
 2
93
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
A
m
pu
cc
as
a
34
72
13
º
12
’
65
1’
'
74
º
16
’
44
1’
'
43
86
94
.5
87
41
21
6
53
9
A
ya
 2
94
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
S
oc
os
34
16
13
º
12
’
92
9’
'
74
º
17
’
33
1'
’
43
16
65
.4
87
45
86
4.
4
54
0
A
ya
 2
95
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
S
oc
os
34
16
13
º
12
’
92
9’
'
74
º
17
’
33
1'
’
43
16
65
.4
87
45
86
4.
4
54
1
A
ya
 2
96
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
S
oc
os
34
09
13
º
12
’
92
4’
'
74
º
17
’
30
9’
'
43
16
65
.4
87
45
86
4.
4
54
2
A
ya
 2
97
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
S
oc
os
34
09
13
º
12
’
92
4’
'
74
º
17
’
30
9’
'
46
87
90
.4
86
59
11
0
54
3
A
ya
 2
98
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
W
irp
is
34
49
13
º
12
’
90
0’
'
74
º
16
’
79
9'
’
46
87
90
.4
86
59
11
0
54
4
A
ya
 2
99
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
W
irp
is
34
49
13
º
12
’
90
0’
'
74
º
16
’
79
9’
'
47
06
03
.9
86
59
11
1.
9
54
5
A
ya
 3
00
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
W
irp
is
34
22
13
º
12
’
92
8’
'
74
º
17
’
32
7’
'
47
04
86
86
59
20
0.
8
54
6
A
ya
 3
01
IN
IA
39
28
6
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
H
ua
m
an
ga
S
oc
os
W
irp
is
34
22
13
º
12
’
92
8’
'
74
º
17
’
32
7’
'
47
56
78
.8
86
58
90
1.
5
54
7
A
ya
 3
02
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
32
18
13
º
36
’
30
4’
'
74
º
14
’
36
1’
'
47
56
78
.8
86
58
90
1.
5
54
8
A
ya
 3
03
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
32
18
13
º
36
’
30
4’
'
74
º
14
’
36
1’
'
47
56
78
.8
86
58
90
1.
5
54
9
A
ya
 3
04
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
P
om
ab
am
ba
32
24
13
º
36
’
28
7’
'
74
º
14
’
33
3’
'
47
58
79
.2
86
61
47
8.
8
55
0
A
ya
 3
05
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
P
om
ab
am
ba
32
24
13
º
36
’
28
7’
'
74
º
14
’
33
3’
'
47
58
79
.2
86
61
47
8.
8
55
1
A
ya
 3
06
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
P
om
ab
am
ba
32
51
13
º
36
’
27
4'
'
74
º
14
’
16
5’
'
45
27
22
.7
86
91
93
1.
4
55
2
A
ya
 3
07
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
P
om
ab
am
ba
32
51
13
º
36
’
27
4’
'
74
º
14
’
16
5’
'
45
30
01
86
82
25
9.
1
55
3
A
ya
 3
08
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
P
om
ab
am
ba
32
51
13
º
36
’
27
4’
'
74
º
14
’
16
5’
'
45
30
01
86
82
25
9.
1
55
4
A
ya
 3
09
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
32
95
13
º
36
’
12
7’
'
74
º
13
’
97
6’
'
49
04
35
87
15
84
9
D
iv
er
si
d
ad
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e 
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d
e 
m
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d
e 
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el
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u
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n
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H
u
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ca
 y
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o
)
S
ev
il
la
, 
R
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u
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an
o
a 
(2
00
7)
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Colección
Entrada
Institución
Fecha de colección
País
Departamento
Provincia
Distrito 
Anexo
Altitud (m)
18L= X
UTM = Y
55
5
A
ya
 3
10
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
32
95
13
º
36
’
12
7’
'
74
º
13
’
97
6’
'
49
09
13
87
07
15
5
55
6
A
ya
 3
11
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
33
22
13
º
36
’
10
0’
'
74
º
13
’
86
3’
'
49
07
53
87
06
99
2
55
7
A
ya
 3
12
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
33
22
13
º
36
’
10
0’
'
74
º
13
’
86
3’
'
49
09
13
87
07
15
5
55
8
A
ya
 3
13
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
33
22
13
º
36
’
10
0’
'
74
º
13
’
86
3’
'
51
97
35
87
11
79
9
55
9
A
ya
 3
14
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
32
80
13
º
36
’
19
7’
'
74
º
14
’
02
6’
'
51
92
30
87
12
91
9
56
0
A
ya
 3
15
IN
IA
39
28
8
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
C
an
ga
llo
M
ar
ia
 P
ar
ad
o 
de
 B
el
lid
o
C
co
re
ac
32
80
13
º
36
’
19
7’
'
74
º
14
’
02
6’
'
51
92
30
87
12
91
9
56
1
A
ya
 3
16
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
V
is
ch
on
go
31
43
13
º
35
'
14
3'
'
73
º
59
'
38
0'
'
51
92
30
87
12
91
9
56
2
A
ya
 3
17
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
V
is
ch
on
go
31
43
13
º
35
'
14
3'
'
73
º
59
'
38
0'
'
52
25
94
86
99
34
6
56
3
A
ya
 3
18
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
V
is
ch
on
go
31
52
13
º
35
'
28
3'
'
74
º
59
'
32
9'
'
52
49
79
86
93
31
8
56
4
A
ya
 3
19
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
V
is
ch
on
go
31
52
13
º
35
'
28
3'
'
74
º
59
'
32
9'
'
52
36
26
86
94
32
8
56
5
A
ya
 3
20
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
C
co
ch
a 
31
34
13
º
35
'
18
6'
'
73
º
59
'
33
1'
'
52
36
26
86
94
32
8
56
6
A
ya
 3
21
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
C
co
ch
a
31
34
13
º
35
'
18
6'
'
73
º
59
'
33
1'
'
52
47
27
86
45
61
6
56
7
A
ya
 3
22
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
C
co
ch
a
31
30
13
º
35
'
18
3'
'
73
º
59
'
33
0'
'
52
47
27
86
45
61
6
56
8
A
ya
 3
23
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
C
co
ch
a
31
30
13
º
35
'
18
3'
'
73
º
59
'
33
0'
'
52
47
27
86
45
61
6
56
9
A
ya
 3
24
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
P
am
pa
ch
ac
ra
31
25
13
º
35
'
17
1'
'
73
º
59
'
56
4'
'
52
25
94
86
99
34
6
57
0
A
ya
 3
25
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
P
am
pa
ch
ac
ra
31
25
13
º
35
'
17
1'
'
73
º
59
'
56
4'
'
52
25
94
86
99
34
6
57
1
A
ya
 3
26
IN
IA
39
30
7
P
er
ú
A
ya
cu
ch
o
V
ilc
as
hu
am
an
V
is
ch
on
go
P
am
pa
ch
ac
ra
31
17
13
º
35
'
19
0'
'
73
º
59
'
57
0'
'
52
25
94
86
99
34
6
D
iv
er
si
d
ad
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e 
ra
za
s 
d
e 
m
ai
z 
d
e 
si
er
ra
 c
en
tr
al
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el
 P
er
u
 (
Ju
n
ín
, 
H
u
an
ca
ve
li
ca
 y
 A
ya
cu
ch
o
)
S
ev
il
la
, 
R
eq
u
is
 y
 O
sc
an
o
a 
(2
00
7)
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e
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c
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